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ANNUAL REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  TOWN OF
BLUEHILL, MAINE
F O R  T H E  YEAR E N D I N G
FEBRUARY 6, 1925
Th e  American
E l l s w o r t h  M a i n e

A L P H A B E T IC A L  L IS T  O F  T A X -P A Y E R S  IN  T H E  T O W N  O F
B L U E H IL L ,  19 24.
R E S ID E N T .
P o l l  R e a l  P e r s o n a l  T o ta l
E s t a t e  E s t a t e  T ax
A l l e n ,  G e o r g e  H  ....................
D J , h e i r s ....................
F r e d  H ........................
D a n i e l  E .............. . ,
R o b e r t  E ...................
D a n i e l  a n d  R o b e r t  .
A t h e r t o n ,  A  P  ...................
A s h w o r t h ,  R i c h a r d  ...............
A b b o t t ,  G e o r g e  W  .............
S u s a n  ...............
A sh b u r y ,  W i l l i a m  ............ ...
R  L ................................
R o b e r t ............................*
A b r a m ,  M a x  ..............................
A v e r y ,  W a l t e r  ...........................
A b b o t t ,  B a s i l  . . . . . . . . . .
A n c i e n t  O r d e r  h a l l  . . . . . .
A n d e r s o n ,  V i c t o r .....................
A s t b u r y ,  T h o m a s  J  . . . . . .
A l l e n ,  D a n i e l  B ..............  . . .
B i s s e t t ,  L e s t e r  ........................
W ill ia m  ...................
B o w d e n ,  O s c a r  .....................
F  N .............................
A l v a .................................
B o w d e n  B r o t h e r s  ...............
B l u e h i l l  I O O F  h a l l ............
B u t l e r ,  M rs  A l i c e  . . . . . . . .
W a l t e r  R  . . . . . . . .
M rs B l a n c h e  . . . .
B i l l i n g s ,  G u y  ...........................
B o w d e n ,  M elv in  . . . . . . .
B a c o n ,  G e o r g e  ...........................
B i l l i n g s ,  I P ,  h e i r s
O s c a r  L . . . . . . . . .
C E  . . . . . .  . . . . . .
M iss  L ucy  ................
B i l l i n g s  & L e a c h  . .
B a r r e t t ,  E C ............
B a b s o n ,  E  P,  e s t a t e  
B a c o n ,  C h a r l e s  . . . 
B l a k e ,  F r a n k  E . .
B e t t e l l ,  J a m e s  B . . .  
B i c k f o r d ,  E m o g e n e  .
G e o r g e  ...........
Orr i n  ...............
B l a c k ,  F r a n k  L . . .  
B r i d g e s ,  L u t h e r  M
B e e d e ,  R a l p h  ............
B r i g g s ,  A  H  ............
B u r t o n ,  J o s e p h  L .
B r i d g e s ,  C l a r k ............
B u t l e r ,  J L ...............
B a r k e r ,  C B K ............
J o s e p h i n e  . .
B l i s s ,  R V  N  ............
B o w d e n ,  A  S, h e i r s  
B o w d e n ,  L e m a n  . . .
M e r l e  ...............
L e m a n  a n d  M e r l  
B i l l i n g s ,  J a m e s  A  . 
B i s s e t t, H a r o l d  . . . .  
B a s t i n g t o n ,  C a r o l i n e  
B i s s e t t ,  W a l t e r  . . . .  
C u n n i n g h a m ,  H  J, h e i r s  
C o t t o n ,  C h a r l e s  A  .
M a b e l  ............
C l o u g h ,  c  c, h e i r s  
A s h m a n  B . 
J o h n  R,  h e i r s  
Ca n d a g e ,  A n g i e  . . .
L e s l i e  ............
E u g e n e  . . . .  
C u n n i n g h a m ,  T S . 
Clay ,  G W e l l a n d  . . .
Can d a g e ,  U z i e l  . . . .
R  P,  h e i r s  .
A r t h u r ,  h e i r s
C a r t e r ,  L y m o n  . . .
C a n d a c e ,  G e o r g e ,  e s t a t e
L o r in g  E ............
W  B ...................
C a n d age,  Eva  ................
F r e d  J ................
C a r t e r ,  H a t t i e  A . . . .
E u g e n e  W  . . .
C a n d a g e ,  H e n r y  H . .
C a r t e r ,  E u g e n e  A . . .
Clara  B ..........
F r e d  P .............
Lizzie M ..........
A M, he i r s  . . .
M rs  A M, he i r s
E m e r y  J ..........
E d w i n  J ..........
C u s h i n g ,  A lb e r t  ..........
C P ........................
C h a r l e s  J ..........
C u r t i s ,  J o s e p h  ................
D a w e s ..................
D S  he i r s
L y m a n  C ...........
C h a r l e s  H . . .
C o n a r y ,  Edwin E ...........
C a r r i e  ..................
Harry E .............
C h a r l e s  A . . . .
L i z z i e ..................
Chatto ,  Clarence
Lizzie C ..........
Cousins,  S W, heirs . .
Cooper, Pearl .............
Chapm an, Leon ..........
W illard .............
C hanley ,  John ................
Colomy, Fred ................
Coll ins ,  I r v i n g ................
Coggan,  Luella  ...........
Marcellus
Colson,  Ross ..................
Bertha ..............
C o u s in s ,  Frank  .............
Carter, Henry A . . . .
Byron W • • • 
Lawrence . .
Conary, A R ...........
Conary, H a r o ld . . . .  
Carter, Paris W
Jay E .............
Clay, Edwin B 
Chatto, Lyman . . . 
Cousins, Fred W  . .
Marjorie 
Carter, Vandelia  . • • 
Conary, Eugene . . .
Alden T . . . 
Chatto, Aust in  
Conary, Lester B . .
A B .............
Carter, Byron . . . .
Central hall ..............
Carter, Everett  . . . 
Chase, Edith M . .
Chatto, Rufus ...........
Closson, Jennie M . .
H o l l o .............
Clark, Paul ..............
Curtis, Howard . . . . 
Cousins, Lowell . . 
Carter, Chester . . . .
E d w i n .............
Alvaro . . . .  
Davis,  Sarah M . . . 
Dodge, Howard C . 
Day, George W  
Dodge, E C, heirs .
Dully, Harry .............
Douglass,  Nell ie  M .
Mina, heirs . 
Duffy, W il l iam H . 
Ralph A 
Abram . . . .  
Hannah . . . . 
George . . . .
Dunbar, H S ................
Dunbar, Carroll . .
F r a n c i s  A I ..................
D u n ba r  B r o t h e r s  . . . . . . .
D a h l q u est, C h a r le s  ...........
Day,  F r a n k  .......................... ..
E l m e r  B ..................
D e m m ons, Hol l i s  ..............
Davis ,  L e s t e r  .......................
D o d g e , C h a r le s  .....................
E a t o n ,  J e r e m i a h ,  h e i r s  . .
Hol l is  ..........................
Roswe l l  B .............
A u g u s t u s ,  he i r s  . .
L a w r e n c e ..................
M ed b u r y ....................
E m e r s o n ,  E l w i n  ................
P e a r l  S .................. ..
H o r t o n  ................... ..
E a t o n ,  Ulysses  .............
F o r e s t  ......................
E m erton,  D an ie l  L ........... ..
Ann ie  E ..................
E m m a ,  he i r s  ..........
Me r to n  .......................
E m e r s o n  R a l p h  W  . . . .
Dav id  . . . . : .............
E a r l s ,  O r r in  ........................ ..
E lw e l l ,  C h a r le s  ..................
E a s t  B lueh i l l  G ra n g e  hal l
E m e r t o n ,  F r a n k ....................
S o m e s ........................
R a y m o n d ..................
F e r n s t r o m ,  K a r l ..................
F a r n s w o r t h ,  W i l l i a m  . . .
F u l l e r t o n ,  E E ..................
F r i e n d ,  W a t s o n  ' ...................
Alvin  D .....................
W i l b u r  .......................
F u l l e r t o n ,  H a n n a h  .............
Gray,  Alonzo S, h e i r s  . ,
G e ra ld  ......................
O r r i n  C .....................
H e r m a n  A .............
J a m e s  M ................ ..
Otis  W  . . . .
O r m a n d  W  . . .
M o r t o n  C . . . .
H e r m a n  O . . .
Car ro l l  . . . .
H e r b e r t  M . . .
E r n e s t ...............
A d d i e  V ...........
Melvin  D . . . .
H a r v e y  W  . .
O r m a n d  . . . .
Cecil  .................
Alonzo M . . . .
C h r i s t i n e  I . . .
J a m e s  E  . . . .
R u b i e  .............
A n n i e ................
Ro l l i n s  Y . . .
B r o o k s  A . . . .
C h a r l e s  E . . .
Gr i nd l e ,  L y c u r g u s  . .
E v e r e t t  .............
W i l l i a m .............
Cor r i e  D . . . .
A J  ...................
Mr s  A J  . . . .
Lewi s  L ...........
F l o r e n c e  ...........
B l a n c h e  . . . .
R u b i e  .............
F o r r e s t  A . . .
H o r a c e  A ...........
A n n i e  ................
R P,  h e i r s  . .
R i c h a r d ,  he i r s
H a r v a r d  . . . .
A n d r e w  S . . .
Or r i s  P . . . .
E r n e s t  L . . . .
A n d r e w  A . . . .
H W  .............
Roy  F  .............
E n o c h  .............
A n n ie  L ................................
Merle  .............................
E th e l  E ........................
George  W  ................
Eve lyn  ..........................
J o s e p h  ...........................
Leon  ..............................
Ozro ..............................
L a w r e n c e .....................
Gillis,  Lewis  ..........................
Alex T ..........................
H a r r y .......................................
Green,  F r e d  L ................................
C a r l .............................................
W il l i a m ,  e s t a t e  . . .
C h a r l e s  E .........................
E v e r e t t  ................................
Grind le ,  R u f u s  M ......................
C J ..............................................
»
A r c h i e ......................................
Gray,  H a r r y  ........................................
Grind le ,  W endall  ......................
Gray,  E a r l  ...........................................
H aske l l ,  G e r t r u d e  H ..............
H e n d e r s o n ,  M H ..........................
C h a r l e s  ..................................
Rose  .........................................
Roy ................................
Hooper ,  Colby ....................................
H e r r i c k ,  A M  ..........................
George  I .....................
N e l s o n ............................
A B ...........................................
H e r r i c k  & Bacon  .........................
H e r r i c k ,  Ganzel lo  ......................
L i l l i a n ......................................
Holt ,  T M B, he i r s  ..................
H o w a rd ,  A r t h u r  E  ......................
H o w a r d ,  H e r m a n  ......................
A lb e r t  .....................................
E m e r y  J  .........................  .
H a n  Co Ag Soc, Mt p a r k
H e n d r i c k s o n ,  H e n r y  ..............
H o r t o n ,  J o h n  . .
A l t o n  . . . 
H i n c k le y ,  R  W  .
H o r t o n ,  W i l l i a m  
H in c k le y ,  H a r r y
T I ____
W  B ____
F l o r a  . . .
A C ..........
Be l le  O . . 
W a l l a c e ,  he i r s  
J  T, he i r s
F  S ..........
R o b i n  C .
E  F,  he i r s  
F r a n c i s  . .
E  J  .............
L u c y  . . . .
W  S ...........
E s t e l l e  . . .
M R . . . .
C a r r i e  M .
G ale  ...........
P a r k e r  . .
H a s l e m ,  F r e d  . . . 
H i n c k le y ,  E d g a r  H, h e i r s  
R u f u s  . . . .
D u r g i n  . . . 
H o d g d o n ,  Mina  B 
W a l t e r  . . .
Se th  ...........
H o o p e r ,  Colby . .
A r t h u r  . . .
R o l a n d  . . .
E l w i n  . . . .  
H u g h e s ,  George  . 
H a r r i m a n ,  W a r r e n  . . . 
H a r w o o d ,  S a r a h ,  he i r s  
H o w a r d ,  L ione l  . . 
H a l c y o n  g r a n g e  . 
H i n c k le y ,  A lb e r t  S
H ig g in s ,  R a l p h  . .
H o w a r d ,  M a u r i c e  .
M ary L ........................
H e r r i c k ,  H a l l i e  .....................
H o o p e r ,  V e r n o n  ..................
H e r r o n ,  J a m e s  .......................
J a n e  ........................................................
H a s k e l l ,  M e l v i n  ..................
K a t h e r i n e  A d a m s  .
H o w a r d ,  R o l a n d  ....................
I n g a l l s ,  E B ..........................
J o h n s o n ,  W  J ..........................
E u g e n e  ..........................
L C .................................
J H,  h e i r s  ...............
F  T  ................................
K a n e ,  E d i t h  D .......................
K e e f e ,  R a l p h  ...........................
L e a c h ,  A l d e n  T  .....................
E d w i n  T .....................
M rs R o s e ......................
A l m o n  I, h e i r s  . . .
L i n w o o d  ......................
E m e r y  D .....................
W i l l i a m  V ...................
M a u r i c e ..........................
H e r r i c k  S ..................
E u g e n e  ....................
A B ..............................
P r e s t o n  ........................
M e r r i l l  .........................
I r v i n g  L .....................
L in c o l n ,  1 R .............................
Alary ..............................
L ong ,  E d g a r  C ...........................
R a l p h  B . . . .
L o ng ,  R a l p h  a n d  H a r v e y
Long ,  M i les  H,  h e i r s  . . . .
F l o r a  ..............................
A r c h i e  E .....................
M i l d r e d  G ..................
H e n r i e t t a .....................
H a r l a n d ........................
E m m a  ...........................
H a r v e y ........................
Littlefield, Otis ------
Lawson,  Mrs Andrew 
Leighton,  W a l t e r  . . .
F r a n k  ............
Lindsey, Fred  .............
Goldie .............
Linscott,  E L .............
Lindsey, Rober t  . . . .
Morse, Florence . . . .  
Morrison, Clifton . . .
Mayo, F C, heirs  . . .
Morse, George A . . . .
McIntyre,  E E .............. .
E W, heirs .  .
F r a n k  .............
Harvey H . . . .  
McHowell,  Emogene  .
Mason, George ..........
Mrs Lucy . . . .
Mason Brothers  ..........
Mason, F rank ,  Will ,  George 
Will iam H . . .
F r a n k  L ..........
Munroe, Clarence . . .  
Munroe, Clarence and George 
Maddox, F r a n k  E . . . .
Merril l  & Hinckley .
Moore, Percy T ............
Marshall ,  H a r ry  J . . .
Mayo, Eben W  ............
Maddox, Levi, heirs  .
Merrill ,  Mrs Florence 
Miller, Charles,  heirs 
Mortell,  Lula M . . . .
Moor, Andrew ............
Hester C . . . .
Moor Electric Co 
Madison, George . . . . .
Moone, C l a r e n c e ..........
McIntyre, Elizabeth . ,
Mayo, Ralph ...............
Monk, Edward .......... .
Morrison, Howard . .

R o b e r t s o n ,  W S ..................
Giles  E .....................
W E  ............................
A P .............................
H  W ............................
W i l b u r y ...................
W a l t e r  .....................
M e l v i n .......................
G ladys  ......................
E r n e s t .......................
A A ............................
R a l p h ,  G e o r g e .....................
R i c h a r d s ,  L a f o r e s t .............
R o b e r t s o n ,  G e o r g e .............
S tove r ,  W a l t e r  E. j r ...........
H a r v e y  S ................
D o r a ..........................
Alonzo P .............
F  W,  h e i r s  ...........
G G .............................
N e w to n  ..................
R a y m o n d .................
F  L ............................
E m m a G  ..................
M L, h e i r s ................
F a n n i e  an d  E thel
I r a  G, h e i r s ...........
W a l t e r  E .............
L i l l i a n .......................
S tover ,  R P, h e i r s ..............
W i l l i a m  C ..............
S ta n le y ,  I E ............................
S n o w m a n ,  S a r a h  .................
Snow,  F o r r e s t  B .................
J o h n  H ....................
C h a r l e s  J .................
S a u n d e r s ,  M E & Co . . . .
M E ............................
H e n r y  A ....................
Snow,  W i l l i a m  B .................
J o s e p h ,  h e i r s  . . . .
C h a r l e s  A ..............
J o h n  M .....................
P a r i s  A, he i r s
S a u n d e r s ,  Lewis  A . .
J a m e s  L . . . .
E u g e n e  .............
P e r c y  ................
Miss J u l i a  . . . .
A K ..................
S impson ,  L a u r a  . . . .
E B .....................
S a u n d e r s ,  Wil l  S . . . .
S taples ,  Alf red ,  h e i r s  .
S tevens ,  A T  .............
Snow,  F r a n k  E . . . .
L inwood  ..........
A lb e r t  ................
Soper,  A P ..................
S a u n d e r s ,  Wil l  H  . . .
Sylves te r ,  Ben E . . .
F  B .....................
Stover ,  Hol l i s  K  . . . .
Smith ,  M a r y , he i r s  . .
Sheaf ,  L a u r a  E ..........
Sibley,  L inco ln  ..........
Sweet ,  H  S ................
Nel l ie  H ..........
Sylvester ,  F  H .............
Snow, E d w a r d  H . . . .
S n o w m an ,  C h a r le s  . . .
Sylves te r  P a c k i n g  Co
S n o w m an ,  Wil l i s  . . . .
Sul l ivan,  L e o n .............
Scammon ,  H e r m a n  . .
Sylves ter ,  Leon  ...........
B E,  j r  ..........
Thom as ,  A S, he i r s  .
T r e w o r g y , L a r m o n  . .
M a r y ..................
D a n i e l ................
Ann ie  .........................
Torrey ,  H a r r v  E . . . .
Towne,  F r a n k  .............
Char le s ,  he i r s  .
T u rn e r ,  Merr i l l  . . . .
T o w n s e n d ,  R a l p h
Alex ...........
T w in i n g ,  N F  . . .
T u f t s ,  J o h n  ...........
T u c k e r ,  E P ...........
T h o m a s ,  Sam  . . . .  
T a y l o r ,  George  . . . 
T u r n e r .  F r a n k  . . 
T w i n i n g ,  Roy  . . . 
Veazie ,  F e r d  . . . .
R a y .............
"Velvick, George  . . 
W i l l i ams ,  E G . . .  
Wood,  H e n r y  H . 
Wood,  Mrs Bel le  . 
W o o d ,  J o h n  . . . .  
W esco t t ,  C ha r le s ,  j r 
B r o o k s  . . . .  
W e b b e r ,  E b e n  . . 
W e s c o t t ,  R u b y  . 
W i l l i a m  E 
M rs F a n n i e  
W a l t e r  . . . .  
H a r o l d  . . . 
W o o d ,  Abb ie  . . . .
W i t h a m ,  C E, heirs  
W e b b e r ,  W i l l i a m  . 
W a l k e r ,  C a ro l ine ,  h e i r s  
W i t h a m ,  R a l p h  . 
W e b b e r ,  F r a n k  . . 
W h i t e ,  Nora  . . . .  
W a r d w e l l ,  C h a r l e s
W i l b u r ,  he i r s  
W e b b e r ,  A l f red  .
W a l t e r  . . . .
W o o d b u r y ,  W i l l i a m  A
'Wescot t ,  H o ra c e  . 
. W e b b e r ,  Clyde . . 
W e b s t e r ,  Mabe l  . 
W i t h a m ,  W i l l i s  . . 
Y o rk ,  M rs C la ra  . 
W a r r e n  C .
P e r c y  .....................................  1 400 150 22 25
Y o u n g ,  M a y n a r d    1 . . . .  . . . .  3 00
B a r l e y .................................... 1 290 40 1 4 5 5
N O N -R E S ID E N T S .
Rea l P e r s o n a l  T o t a l
E s t a t e E s t a t e  Tax
Alien ,  G M & S o n ....................................... $8305 $6210 $508 02
JBIuehill Bay L u m b e r  Co, G M Allen
&  Son ....................................................... 11315 396 03
A m e r i c a n  S m e l t in g  a n d  Ref in ing  Co 7000 245 00
A n d e r s ,  Mrs  J  N ....................................... 1500 52 50
A s t b u r y ,  R o b e r t  ....................................... 40 1 40
A l l en ,  H o ra ce  ............................................ 200 7 00
F r a n c i s  B ....................................... 80 2 80
Albee ,  George  R, h e i r s .......................... 400 14 00
A n d e r s o n ,  Avery  ....................................... 100 3 50
A l l e n ,R o v  a n d  C a r te r ,  P e a r l ................ 200 21 00
A b r a m ,  J a m e s  R ....................................... 600 • • • •
B lu e h i l l  I m p r o v e m e n t  Societv .......... 400 14 00
B e n so n ,  R i c h a r d  ....................................... 50 1 75
B i n d e r ,  El iza A ....................................... 100 3 50
B ro o k s ,  E J .................................................. 29 65 475 120 41
W i n i f r e d ......................................... 2500 87 50
E l e a n o r ............................................ 6335 221 73
B H 6c Union  R iv e r  P o w e r  Co . . . . 18810 658 3 5
B o a r d m a n ,  Dorcas F  ............................. 4650 162 75
B o s te lm an n ,  L o u i s ..................................... 1470 200 58 45
B a k e r ,  Al f red  W ....................................... 1200 42 00
B each ,  Sy lves te r  J u d d  .......................... 3900 136 50
B r y a n t ,  Nel l ie  a n d  F l o r e n c e ............. 2775 97 13
B r id ee s ,  L u t h e r  W  .................................. 950 33 25
C r o c k e t t ,  V C ............................................... 150 5 25
Caine ,  A u g u s t i n e ....................................... 300 10 50
Clough ,  George  A, h e i r s ........................ 1600 56 00
C o c h ran e ,  G F ............................................ 10200 357 00
Col l ins ,  W i l l a r d ,  he i r s  .......................... 100 3 50
C a n d a g e ,  M e d b u ry  .................................. 70 2 45
C u r t i s ,  Mary  B ............................................. 9685 338 98
C a n d a g e ,  E E ............................................. 250 8 75
•Clement,  W  B, h e i r s ............................... 75 2 63
•Carter ,  Roscoe,  he i r s  ............................. 115 • • • » 4 03
Chr i s t i e ,  A A . . . .*.............
C a n d a g e ,  H e r b e r t  A . . . .
C a r t e r ,  M rs E A .....................
Caine ,  M rs A E .....................
Cousins ,  George  B ................
C a n d a c e ,  C h e s t e r  ................
C l a r k  Coal Co ........................
Colomy,  C h a r l e s  ..................
Chase  G r a n i t e  C o ..................
Condon ,  S B  .............................
C o n a r y , E F  ..........................
D u n b a r ,  H  B & E ................
D o h m e ,  A R L ........................
Dodge,  Miss Aland .............
M rs Cora  ..................
George  ......................................
Douglas s ,  J a m e s ,  he i r s  . . .
Dor i ty ,  J o h n  E ........................
D u n n ,  B r i d g e t  ........................
D e th ie r ,  G as ton  ..................
E d w a r d .......................
Dodge,  P h i n e a s ,  he i r s  . . .
Davis,  J o s e p h  a n d  George
Dav idson ,  R e b e c c a  .............
D u r g a in ,  C u r t i s .....................
Dodge,  J H, h e i r s ................
Dinsey  a n d  P e a b o d y  Airs .
DeBeck ,  J e s s i e ........................
E m e r y , M rs Ada  A I .............
E d d y ,  F A  ................................
E a s t e r n  S S Corp  ................
E b e r l a i n ,  M a r i o n ...................
Ecc les ton ,  J o h n  H .........................
F e r n a n d e z ,  W  G T .........................
F e r n s t r o m ,  H ..........................
F a r n s w o r t h ,  A E ..................
Foxwel l ,  G M ..........................
F a i r b a n k s ,  Mrs  Ma t t i e  . . .
F o w le r ,  H a r r i e t .....................
F i sk e ,  A l l e n .............................
F i s k e ,  Mrs.  Add ie  ................
F i s h e r ,  S t e p h e n  .....................
G ray ,  C h a r le s  L .....................
E u g e n e  ..........................
Roscoe B .......................
L u t h e r  W  .....................
P r e s t o n  D ..................
R o b e r t  B, he i r s  . . . ,
V in ton  .............................
F  W ...................................
W  L ..................................
G r in d le ,  G e o r g e .........................
J o h n  W  ..........................
G a r r e t t ,  Mrs  H H ..................
Gibbs ,  Mrs. W  S .......................
G r ind le ,  T h o m a s  .......................
M a y n a r d  ........................
G i d d ings,  Maria  .......................
Goodel l ,  A A .................................
Greene ,  F r e d  E ..........................
G r ind le ,  Cha r le s  W  .............
G ray ,  N o r m a n  B .......................
G r e e n .  Mrs W  H .....................
H inck ley ,  C ha r les  L ............. ..
Miss F  B .......................
H e r r i c k ,  Merr i l l  C ..................
H e r r i c k ,  E lwe l l  and  I rv in g
H e r r i c k ,  B yron  ..........................
H e n d e r s o n ,  M rs K a t e .............
H a r d i n g, H H ............................
H a r b a u g h ,  Miss S S .............
H u t c h in s ,  E H, he i r s  .............
H a g er t h y  A C  ..........................
H igg ins ,  Mrs  H i t t i e  ................
H i n c k l e y , O  W  ..........................
H o ld e n ,  M rs L D e a n ............. ..
H oope r ,  E l izabe th  ..................
Hoope r ,  W i l l i a m  II ................
H e r r i c k ,  El iza  .............................
Haney ,  E l la  ..................................
H u t c h i n s ,  C h a r le s  .....................
J o h n s o n ,  A H, he i r s  .............
Joy,  H a t t i e  ..................................
Jones ,  M rs M i l d r e d ................
K line ,  Effie ........................
K r e h b i e l ,  M a r i e  an d  H e len
Kne ise l ,  F r a n z  .....................
K u r r i e ,  G R ..........................
Leach ,  Calvin  ........................
L o r in g ,  Mrs  E m i ly  D . . . .
Leach ,  G e o r g i e .......................
Long ,  Sus ie  .............................
Long ,  Oscar  ..........................
L u f k i n .  Beni  ..........................
McKay ,  He len ,  h e i r s  . . . .
M cC re igh t ,  M a r y ...................
Merr i l l ,  Lizzie ........................
M o n tg o m e r y ,  E A I ................
M a rk s ,  L ione l  ..................... ..
M cDona ld ,  T L, h e i r s  . . . .
Mil l iken ,  Dr  S M ..................
M rs A l id a  ................
M er r i l l ,  W i n t h r o p  ................
M o r a n g - R o h i n s o n  Inc  . . . .
M ooreh ead ,  Mrs H e len  . . ,
Nevin ,  Mrs E t h e l b e r t .............
Norc ross ,  M rs H e len  . . . .
N e w m a n ,  N R  ..........................
Neal ,  Mrs C a r o l i n e ............. ..
Owen,  M iss C a r o l i n e .............
P e a r s o n ,  M iss A d e la id e  . . .
P e r k i n s ,  R L .............................
S H ..................................
Chesley ,  h e i r s
P a r k e r  P o i n t  A sso c ia t io n  . .
P a r k e r ,  H o r a t i o ........................
P a r s o n s ,  A H .............................
P a r k s ,  J B I n c ..........................
P a r t r i d g e ,  Ash ley  ...................
P e t e r s ,  L E D ,  h e i r s  ...........
Ph i l l ip s ,  H B, h e i r s ................
P a l m e r ,  W i l l i a m  P .............
P a r k e r  P o i n t  Golf  c lub . . .
P e n d e r ,  Alice M ........................
P e r r y ,  M a r g a r e t  .....................
R i c h a r d s ,  Mrs  C a r o l i n e  . . .
Miss D o r o t h y .............................
Ralph, Isaac ............................................
R ose ,  John C ..........................................
R iggs ,  Mrs E P .........................................
Robinson, Elizabeth .............................
Rich, W alter  J ..........................................
Roberts ,  R H ..........................................
Ridion, Nell ie  ..........................................
Rousseau ,  H ...............................................
Staples ,  F r a n k .........................................
George M ......................................
N o r m a n .........................................
Sm ith,  C h a r l e s .........................................
Snow m an, Everett  ................................
S tuart ,  D M, h e i r s ..................................
Saunders ,  H o l l i s .......................................A.
Stroebel ,  V i c t o r .......................................
-Strout, M a b e l ............................................
Stover ,  B Frank  .....................................
Saw yer ,  F r a n k ..........................................
Sm ith ,  Mrs F r a n c i s ...............................
Stover, Roxie ..........................................
T ow ne ,  Abel, heirs .......................... ..  .
T h omas, C l a r e n c e ..................................
Tapper, Thomas and Currier, Chas.
Truax, Mrs C S , .........................................
Teagle ,  Mrs A m e l i a ................................
Trask, Miss Floyd ................................
W hite ,  F r e d ...............................................
W ardwell ,  Henry ..................................
W atts ,  James,  heirs .............................
W ills ,  Mrs B e t t y .....................................
Wills ,  Miss B l a n c h e ................................
Weston, B P h i l l i p s ..................................
W oodward, Mary F ................................
W escott ,  Alma B .....................................
S U P P L E M E N T A L  TAX.
A T Stevens  . . . .
Ches te r  W e b b e r  .
Doris Nevens  . . .
Hazel  Leach  . . .
Melvin H aske l l  .
Orr is  C a r te r  . . .
H e n r y  Clay . . . .
W a l t e r  C a r t e r  . .
M a y n a rd  Osgood
A B A T E M E N T S .  
To W a l t e r  Stover ,  Col lec tor :
George Day, over  age . .
J o h n  Tuf ts ,  over  age  . . . .
Chr i s t ine  Gray,  w a t e r  tub  
Clarence  T h om as ,  w rong ly  assessed  
Mabel  Cot ton,  w a t e r  tub  
E T Leach,  w r o n g ly  assessed  ,
Ra lph  L o n g ,w ro n g ly  a s se sse d .  
W i l l i am  Snow,  over age . .
Clifton Morr ison,  w rong ly  a ssessed  
A C H a g e r th y ,  over  value  
Rose H e n d e r so n ,  s ickness  
J a m e s  H e r ro n ,  t axed  in Ohio . . . .  
R u fu s  Grindle,  pa id  in Dead R iv e r  
Alber t  H o w a rd ,  not  a r e s id en t  
Orr is  Grindle ,  non  r e s id e n t  .
Wil l i s  S now m a n ,  paid  in C leve land
\
E ar l  Gray,  pa id  out  of S ta te  
R o land  Hooper ,  over  va lue  .
E d w in  Car te r ,  s ickness  . . . .
A ba ted  to Cha r le s  Snow, Col lector .  
Uncol lec ted tax of 1912-15-16 . . .
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A SSESSO RS’ REPORT.
To the inhabitants  of the Town of Bluehill:
W e hereby submit the financial condition of your town for the  
.year ending February 6, 1925.
VALUATION.
[Resident real e s t a t e   $379 ,150  00
[Non-resident real estate  ....................................................  477 ,370  00
$856 ,520  00
R e s id e n t  p e r s o n a l   $351 ,280  00
N on -res id en t  personal ..........................  21 ,315 00
$372 ,595  00
Total v a l u a t i o n ......................................................... $1 ,229 ,115  00
R a te  of taxation, .03 5. ~~
Tax  on resident property ..................................................  $25 ,566  13
Tax on non-resident p r o p e r t y ............................................ 17 ,454 01
39(0 p o l l s .......................................................................................  1 ,170 00
S u p p l e m e n t a l ..............................................................................  7 8 50
$44,268 64
A P P R O P R I A T I O N S .
Current expenses ..................................................................  $4 ,000 00
Support  of poor ..................................................................... 1,600 00
Repairs  on schoolhouses    1,200 00
School  supplies and t e x t - b o o k s   87 5 00
F r e e  high school ....................................................................  4,000 00
Com m on s c h o o l s ......................................................................  5 ,100 00
State-a id  roads .........................................................................  600 00
State-a id  h ighw ay m aintenance  .....................................  610 00
Rock drain, Green's h i l l   500 00
[Laying dust, v i l lage s t r e e t s ...............................................  500 00
Concrete w a l k s   200 00
Rocfds and b r id g e s ................................................................ 6,000 00
Highway Falls  bridge to Brooklin town l i n e   1,000 00
Long Swamp r o a d   1,000 00
W estern county r o a d ...........................................................  1 ,000 00
Road between Seaside cemetery and Surry town line 1,000 00
R i g h t  of w a y  to E a s t  B lueh i l l  s c h o o lh o u s e  . 
Grave l  b a n k s  . .
Snow b r e a k i n g  .
S i d e w a l k s ...........
S t r e e t  l i g h t s  . . .
F i r e  c o m p a n y  . ,
M e m o r ia l  day . .
R e p a i r i n g  t o w n  w h a r f  a n d  a c q u i r i n g  float . .
Two F o r d  t r u c k s .........................................................
I m p r o v e m e n t s  in bo th  c e m e te r i e s  ................
R e n t  of B lueh i l l  a c a d e m y
M o t h e r s ’ p e n s io n s  .............
F o r e s t  fires .............................
COLLECTOR’S REPORT.
DR.
C o m m i t m e n t  . .
S u p p l e m e n t  . .
P a i d  t r e a s u r e r  
A b a t e m e n t s  . .
CR.
C H AR LES SNOW, Collector.
Uncol lec ted tax 1 9 12-15 -16  
Abated in 1924  ........................
T R E A S U R E R ’S ACCOUNT.
DR.
C a s h  in t r e a s u r y  F e b  9, 1924 ............................................. $9,82 5 49
R e c ’d f rom to w n  of Sedgwick ,  H a s l e m  fam i ly  . . . .  29 95
Sta te  h i g h w a y   9 00
D a m a g e  dom es t ic  a n i m a l s    10 00
W a l t e r  Bisse t t  ............................................................................ 3 00
M a y n a r d  O s g o o d ........................................................................  3 00
Hal l  r en t ,  F r a n k  T ow ne    117 50
D e p e n d e n t  m o t h e r s    97 50
A E F a r n s w o r t h ......................................................................... 6 50
Sta te ,  pa id  for  g rave l    1 90
S ta te ,  h ig h w a y  d e p a r t m e n t .................................................  50 00
Sta te ,  pa id  for  g r a v e l   2 70
Union  T r u s t  Co, l o a n ............................................................ 2,000 00
Roscoe B o w d en    8 50
M o t h e r s ’ pens ions  ....................................................................  127 50
Sta te  tax  on b a n k  s t o c k ....................................................... 163 57
H a r r y  H inck ley ,  ha l l  r e n t    188 00
E a s t e r n  S S C o r p   4 94
Sam T h o m a s ,  dog l i c e n s e s .................................................... 8 5 00
Town  of Sedgwick ,  H a s l e m  f a m i l y ..................................  64 11
R e c ’d f ro m  Sta te ,  S t a t e - a id  r o a d  ..................................  7 41 84
D e p e n d e n t  m o t h e r s .................................................................  142 50
R W  H o w a r d ,  g r a v e l   1 50
R e c ’d f rom  Sta te ,  use of t r u c k ........................................ 43 10
J o h n  P a r k e r ,  w h a r f a g e   13 9 6 2
S ta te  h i g h w a y  d e p a r t m e n t .................................................  1,5 8 3 63
Sta te  h i g h w a y  d e p a r t m e n t .................................................. 9 00
W a l t e r  Avery,  hal l  r e n t  .....................................................  122 00
F r e d  W h i t e ,  fores t  f i r e s .......................................................  16 50
Sta te  for g r a v e l .........................................................................  12 60
Sta te  h i g h w a y  d e p a r t m e n t      1,471 34
D e p e n d e n t  m o t h e r s .................................................................  9 0 00
D e p e n d e n t  m o t h e r s    5 2 50
F  B Snow,  school  f u n d ................................ •........................  175 00
E L Linsco t t ,  p a p e r  s o l d ....................................   1 5 0
Town of Sedgwick ,  H a s l e m  f a m i l y ...............................  3 2 7 0
In te r e s t  on check  a c c o u n t  .................................................. 65 43
Dog l icenses  r e f u n d e d     8 41
W a l t e r  Avery  . .  ................................. •....................   6 00
Sta te  school  f u n d .......................................................................' 3,6 95 67
26
R  R and tel  t a x   103 34
R e c ’d from c o l l e c t o r ...............................................................  44 ,170  88
R e c ’d, ca lc ium chloride sold ............................................ 348 34
$65 ,831  56
CR.
Orders cashed    $45 ,5 9 3  41
S ta te  t a x .......................................................  6 ,337 80
C ou nty  t a x ....................................................  1 ,902  85
D o g  tax r e f u n d e d   85 00
Cash on h a n d ............................................... 11 ,912  50
$65 ,831  56
HIGHW AY. i.
W ILLIAM  OW EN, Com m issioner.
E X P E N D I T U R E S .  •
i
W il l  W ebber CO 00 L em an B ow den 14 75
Merril l  & H inckley 43 75 Carl Greene 46 50
Irv in g  Leach 279 00 Alonzo Gray 104 52
W il l ia m  Astbury 227 50 Alton Horton 127 00
R ob in  H in ck ley 323 00 W il l iam  Chapman 8 00
W  H  O w en 251 87 Albion Saunders 16 00
W m  Astbury, jr 4 00 E verett  W ebster 27 00
E r n e s t  Gray 4 00 Thom as Astbury, jr 13 00
T h o m a s  Astbury 163 00 W il l iam  Snow 16 00
A rth u r  Astbury 14 00 H H endrickson 29 00
W e n d e l l  Grindle 228 50 E u g en e  Conary 3 30
W i l l ia m  H orton 77 80 W alter  W ebber 2 62
^Lowell Cousins 6 00 E noch  Grindle 4 00
E r e d  Owen 20 00 R O Chatto 4 00
E o rres t  Grindle 89 25 E Robertson 2 00
A rth ur  Owen 0 00 M H H enderson 29 00
C h a r le s  Gray 131 50 Ernest  Grindle 8 00
R ic h a r d  Astbury 64 00 Ozra Grindle 6 00
H e r b e r t  Grindle 11 33 Corrie Grindle 18 15
l^ewis Gillis 123 25 F red  Allen 49 25
G e o r g e  R alph 30 00 D E A llen 32 00
G er a ld  Gray 20 75 A sh m an Clough 8 40
A m er ica n  Refin ing Co 63 75 George Mason 70
P e a r l  E m erson 4 05 E W  Mayo 1 20
«l i  r 27
D u r g a i n  H inck ley 67 50 C F  Wesco t t 3 00
F r e d  H Sylves te r
•
31 11 G M Allen & Son 97 48
$ 2 ,9 5 5 78
H I G H W A Y .
C H A R L E S  SNOW,, Commiss ione! ' .
E X P E N D I T U R E S .
B er t  R o b e r t s o n $ 4 5 00 A B Leach 55 75
P a r k e r  R o b e r t s o n 22 00 Lewis  Gillis 1 3 6 45
E r n e s t  R o b e r t s o n 4 00 E m e r y  H o w ard 13 7 i 20
Merr i l l  L each 6 00 H e r m a n  Gray 26 00
R D Hinckley* 2 00 J u l i a n  How ard 39 00
C har le s  Snow,  j r 4 9 2 33 F N Bowden 24 00
George; Madison 25 00 F r e d  Lindsey n': 19 00
Merr i l l  & H in c k le y 20 36 Char le s  Bill ings 93 00
C h ar le s  C u sh in g 58 0 0 Alton Closson 36 00
George P e r t 2 7 2 2 5 F  S Hinck ley 89 50
F r a n k  Cousins 1 6 0 0 0 Lowel l  Cousins zi 00
H o ra ce  W esc o t t 1 5 6 00 Char le s  Greene 11 88
F o r r e s t  Gr ind le 1 4 8 40 Char le s  Wescot t 11 25
H u g h  L e ig h to n 13 33 Merr i l l  T u r n e r 26 50
Roy Gr ind le 9 50 E m e r y  Leach 10 50
George Nevel ls 42 00 E d w i n  Conary 6 00
H e r b e r t  Gr ind le 3 5 00 J o h n  P a r k e r 8 50
E d w a r d  R o b e r t s o n 25 00 George Morse 40 00
George H u g h e s 96 00 H e r b e r t  Lowell 8 00
E d w a r d  H in c k le y 22 50 C F  Wescot t ,  j r 35
Char les  W a r d w e l l 12 00 J o h n  Wood 4 50
»
V 1  ** r
i $ 2 ,4 7 2
*
05
H I G H W A Y S  T R U C K  ACCOUNT. 
E X P E N D I T U R E S .
Bil l ings '  g a r a g e  $ 2 9 0  34  H W  Grindle 2 00
M o r a n g ' s  g a r a g e 25 9 9 7 A n d r e w  Moor 15 90
Jo h n  P a r k e r 4 25
$ 5 7 2 46
H IG H W AY INCIDENTALS.
E X P E N D I T U R E S .
C E Greene $5 50
Archie  Candage 4 00
N ew el l  W h ite 2 00
Harvey Marshall 5 00
C M Conant 73 00
A sh m a n  Clough 132 80
C F  W escott ,  jr 52 70
Piper's  express 4 75
A B Leach 14 00
R C H inck ley 20 00
A K Saunders 21 50
£  S Grindle 1 50
R B D unning 1 25
W alter  Robertson 13 00
Charles W escott 22 44
Herrick & Bacon 75 56
John Parker 8 00
L ew is  Gillis 8 50
Alex T ow nsend 39 21
F L Mason 2 50
D E Allen 37 40
N F  T w in in g 6 74
Cai Gray 8 21
F L Mason
•
6 87
£
$566 44
EA ST B L U E H IL L — SPECIAL. |
E X P E N D I T U R E S .  ?
George Pert 00 o 00
E m ery  Leach 28 00
E u g en e  Carter 28 00
Albert  Candage 8 00
A B Leach 165 25
S  D Grindle 12 00
F r a n k  Cousins 56 00
H orace  W escott 36 00
G eorge  N eve l ls 56 00
F r e d  Lindsey 22 00
Charles Snow, jr 172 31
Charles W ardw el l 28 00
K
J o h n  W ood 9 30
Paris  Carter 2 70
George H u g h es 40 25
H erm an  Gray 34 00
H erbert  Grindle 60 50
Joseph Grindle 10 00
E E McIntyre 9 40
Percy  Moore 2 90
John  Parker 4 77
Charles Cushing, jr 20 25
Ralph Long 111 19
L ew is  Gillis 4 25
Roy H arr im an 11 00
$1 ,012 07
Appropriation  
O verdraw n . .
RECEIPTS.
   $1,000  00
................... 12 07
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SOUTH B L U E H I L L — S P E C IA L .  
E X P E N D I T U R E S .
F r e d  H Sylves te r $71 50
M H  H e n d e r s o n 176 15
Nelson  H e r r i c k 66 50
T h o m a s  A s t b u ry 64 00
Robin  H in c k le y 110 00
Alton H o r to n 80 00
Char le s  Gray 48 00
Virgi l  C a n d a g e 20 00
W  H  Owen 97 62
A p p r o p r i a t i o n  
O v e r d ra w n  . .
F r e d  Sy lves te r 67 51
W e n d e l l  G r ind le 32 00
V F  C a n d a g e 20 50
E B Inga l l s 9à mi 70
Lewis  Gillis 17 00
J o h n  P a r k e r 17 00
E u g e n e  C a n d a g e 10 50
T h r e e  c u lv e r t s  ( l ab ) 109 60
$1,010 58
$ 1,000  00 
10 58
$1,010 58
LONG SW A M P .  
E X P E N D I T U R E S .
Alton Closson 00 o 00 Lione l l  H o w a r d 120 00
C h ar le s  Snow, j r 171 00 George  Madison 56 00
C har le s  C u sh in g 72 00 E m e r y  H o w a r d 8 00
Lowel l  Cous ins 72 00 Roy Al len 31 80
F r e d  L indsey 91 00 C h a r le s  Bi l l ings S 00
H e r m a n  Gray 57 00 F r a n k  H a d d e n 4 00
W il l i am  B Snow 12 00 H u g h  L e ig h to n 6 00
F r e d  H in c k le y 18 30 B i l l i n g s ’ g a r a g e 1 75
George P e r t 120 00 H W  G r ind le 4 25
George  H u g h e s 60 00
$993 10
A p p ro p r i a t i o n  ............. $1,000 00
Un e x p e n d e d $6 90
W E S T E R N  COUNTY ROAD. 
C H A R L E S  SNOW, JR .
F r e d  W h i t e  
Char les  Cush ing ,  j r  
E lwin  H o o p e r
E X P E N D I T U R E S .
$39 50 Al ton  Closson
1 4 00 W S H in c k le y
10 00 George  P e r t
93 50 
50n —I I
81 < 5
C h a r l e s  Snow,  j r  104 7 5 F r e d  H i n c k l e y
C a r r o l l  D u n b a r  2 8 00 C h a r l e s  W a r d w e l l
H o r a c e  W e s c o t t  3 8 00 H u g h  L e i g h t o n
W i l l i a m  W e s c o t t  72 00 C h a r l e s  B i l l ings
E d w a r d  H i n c k l e y  3 6 00 H e r m a n  G ray
L o w e l l  Cous ins  3 6 00 F r e d  L i n d s e y
F  N D u n b a r  36 75 Cooper  & Co
F r a n k  S now  5 6 00 F r e i g h t  bi l l
F r a n k  Cous ins  5 5 0 Roy  Al len
A p p r o p r i a t i o n  ............................................
R e c ’d by o r d e r s  No 413-4 6 5, 3d c lass  
h i g h w a y  .....................................................
O v e r d r a w n  . . .
G R E E N ’S H I L L .
E X P E N D I T U R E S .
C h a r l e s  Snow,  j r  $124 00 H e r b e r t  G r in d l e
F o r r e s t  G r in d le  6 7 5 0 C h a r l e s  C u s h i n g
E d w a r d  H i n c k le y  3 2 0 0 V ic to r  A n d e r s o n
G E  R o b e r t s o n  5 2 00 H o r a c e  W e s c o t t
P a r k e r  R o b e r t s o n  4 8 0 0 B e r le  Y o u n g
B e r t  R o b e r t s o n  4 0 0 0
A p p r o p r ia t io n .....................
U n e x p e n d e d  . . .
S P E C I A L  R E S O L V E .
E X P E N D I T U R E S .
W i l l i a m  A s t b u r y  $63 0 0 F r e d  Owen
T h o m a s  A s t b u r y  8 8 00 Dan ie l  A l len
W i l l i a m  H  Owen  129 13 Lewis  Gill is
A l t o n  H o r t o n  1 95 00 F o r r e s t  G r in d le
R o b i n  H i n c k l e y  163 00 A r t h u r  Owen
C h a r l e s  G ra y  98 50 T o w n  of B lu e h i l l
A n d r e w  G r in d le  3 5 0 Cooper  & Co
F r e d  Allen 166 00 G M Allen & Son
R o b e r t  Al len 87 00 Merr i l l  & Hinckley
D E Al len 175 00
Received f rom S ta te
O v e r d ra w n
T H IR D -C L A S S HIGHW AY.
BY C H A R L ES SNOW.
Char le s  Bi l l ings $ 8 00 Char le s  Cushing
F r e d  H inck ley 24 00 M ar ion  Dunbar
Al ton Closson 104 00 F r a n k  Snow
Char le s  W a r d w e l l 3 2 00 E d w a r d  Hinckley
George  P e r t 155 5 0 E lw in  Hooper
C h a r le s  Snow, j r 189 00 F r e d  Lindsey
F r e d  W h i t e 80 30 Lowel l  Cousins
H e r m a n  Gray 111 7 5 L a w ren ce  Tracy
H u g h  L e ig h to n 40 00 Char le s  Greene
H o ra c e  W e s c o t t 65 7 5 T o w n  of Bluehil l
Car ro l l  D u n b a r 4S 00 E d w a r d  Leach
-c V J f - y / r  -
BY W. H. OWEN.
W m  A s t b u r y  . . . .
W en d e l l  Gr ind le  .
A s h m a n  Clough .
C h a r le s  Gray  . . .
F o r r e s t  Gr ind le  
T h o m a s  A s t b u ry  .
Lewis  G i l l i s ..........
W i l l i a m  Owen . . .
Ex 0 n t r u c k ..........
Received  f rom S ta te  
O v e r d r a w n  . . .
3-
STATE-AID ROAD.  
E X P E N D I T U R E S .
T h o m a s  A s tb u ry ,  j r $131 43 R o b in  H j n c k l e y 125
L e o n  C h a p m a n 15 00 W e n d e l l  G r in d le 108
Morr i s  Leach 33 50 W i l l i a m  A s t b u r y 124
Will  C h a p m a n 40 70 Cooper  & Co 67
Lewis  Gillis 55 78 F o r r e s t  G r ind le 109
R a y m o n d  Stover 60 50 I r v i n g  L e a c h 11
R u f u s  C h a t to 63 00 A B P le r r ick 28
W  H Owen 164 87 P e a r l  E m e r s o n 13
Char le s  Gray 101 50 Use of t r u c k s 92
R E C E IP T S .
Received  f ro m  S ta te  ..............-.............
Tow n r a i s e d .................................................
O v e r d r a w n ....................................
$741 84 
600 00 
4 64
00
00
00
34
97
20
72
65
32
$1 ,346  48
$1 ,346  48
S ta te  paid  for  use of t r u c k s    $92 32
S ta te  paid for  use of t r u c k s   43 10
$135  42
T r u c k  No. 1 h a u le d  1705 loads  5006 miles .
T r u c k  No. 2 h a u le d  1383 loads  5411 miles .
T r u c k  No 1, Lewis  Gillis a n d  G r ind le ,  108 days
at  $4 25 ..........................................................................................  $459 00
T r u c k  No 2, F o r r e s t  Gr ind le  a n d  P a r k e r ,  112 days
at  $4 25 ...................................................................................  576 00
Bi l l i n g s ’ G arage  ..............................................................................  $290  34"
M o r a n g ’s Garage  ...............................................................................  25 9 97
$550  31
J o h n  P a r k e r ,  care  of t r u c k ...............................................  4 25
H  W  Grindle ,  care  of t r u c k ...............................................  2 00
A n d r e w  Moor,  e lec t r ic  w ork  ............................................. 15 90
$572 46
SNOW B R E A K IN G .  
E X P E N D I T U R E S .
P r e s t o n  Leach $2 22 Clarence  M u n ro e 3 50
W il l i am  Leach 3 50 W m  B Snow 1 88
M e r t o n  E m e r t o n 11 97 P a r k e r  R o b e r t s o n 8 00
L u t h e r  Br idges 1 31 W i n n  R o b e r t s o n 4 00
R a l p h  Kief 4 00 E lw in  E m e r s o n 15 00
E l w i n  H o o p e r 6 00 Arch ie  C a n d a g e 3 75
E d w a r d  M onk 3 50 C ar ro l l  Gray 4 00
L u t h e r  Br idges 15 29 Merr i l l  L each 2 00
B e r t  R o b e r t s o n 3 82 L u t h e r  Br idges 3 50
F o r r e s t  Gr ind le 2 50 Roy Gr ind le 1 00
S o m e s  E m e r t o n 1 75 F r e d  H in c k le y 1 75
W a r r e n  H a r r i m a n 2 00 E d w a r d  Monk 3 00
W i n n  R o b e r t s o n 4 00 Guy Bi l l ings 3 00
W a l t e r  P ie rce 1 31 E D L each 5 94
W m  Bisse t t 1 31 J a m e s  S a u n d e r s 4 00
Cla rence  M unroe 1 31 W  H Owen 8 00
D u r g a n  H in c k le y 1 31 W a r r e n  H a r r i m a n 1 50
W m  Mason 1 31 George  Nevells 7 00
W i n n  R o b e r t s o n 1 31 Oscar  Bi l l ings 1 50
M H H e n d e r s o n 5 28 Cla rence  C h a t to 1 50
T S C u n n i n g h a m 6 00 F  H Sy lves te r 4 30
W  S H in c k le y 10 50 Alonzo Gray 3 00
Hol l i s  D e m m o n s 1 75 A B L each 7 00
R a l p h  Duffy 3 50 E r n e s t  G r ind le 15 75
F  M D u n b a r 4 00 E m e r y  L each 1 38
W a l t e r  W e s c o t t 2 00
$217 92
R E C E IP T S .
- A p p r o p r i a t i o n .............................................................................  $300 00
U n e x p e n d e d  .................................................................  $82 OS
G R A V E L  P I T  ACCOUNT.
Pd  S P S n o w m a n   $250 00
George  Neve l ls  a n d  t eam ,  c lea r ing    24 00
M aur ice  Leach,  c l e a r i n g .......................................................  12 00
Expense  l o c a t i n g   12 00
U n e x p e n d e d  ................................................................................  ^02 00
A p p r o p r i a t i o n
$ 1 , 000  00 
$ 1 , 000  00
D E E D  AND R I G H T  OF W A Y  TO E A S T  B L U E H I L L  S C H O O L -
HO U SE.
A B L e a c h .............................................................
A T S tevens ,  self  a n d  t e a m ,  E l l s w o r t h  .
A T S tevens ,  s u r v e y i n g ...................
Cash  pa id  on s u r v e y i n g ...................
T e a m  to E a s t  B lueh i l l ,  one  day 
W  H Osgood,  one  day,  a u to  . . . .
F  B Snow,  m a k i n g  d e e d .................
A p p r o p r i a t i o n  
O v e r d r a w n  . .
F O R D  T R U C K  ACCOUNT. 
P a i d  M o r a n g - R o b i n s o n  
U n e x p e n d e d  .....................
A p p r o p r i a t i o n  ................
t
P A T R O L  M A I N T E N A N C E .  
P d  t r e a s u r e r  of s t a t e  
A p p r o p r i a t i o n  ................
U n e x p e n d e d  .
H I G H W A Y  SUMMARY. 
E X P E N D I T U R E S
C h a r l e s  Snow,  j r ...........
W i l l i a m  H O w e n ...........
H i g h w a y  in c id e n t a l s  .
T r u c k  m a i n t e n a n c e  . .
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n  ..............................
Rece ived  f ro m  S ta te ,  5 0-5 0
35
J le c ’d f r o m  Sla te ,  w o r k  on
p roved  roads  ...............................
O v e r d r a w n  .........................................
un-
lS  00 
498 73
$6,566 73
C O N C R E T E  W A L K S .
W  H Owen .................................................................................  $ 1 50
H e r b e r t  Gr ind le    1 59
B r o o k s  W e s c o t t    191 3 3
U n e x p e n d e d    5 58
$ 2 0 0  00
A p p r o p r i a t i o n .............................................................................. $200 00
S I D E W A L K S .
E X P E N D I T U R E S .
■Clarence Moone $48 00 E m e r y  Leach ,  E Blueh i l l  44 00
J a y  S a u n d e r s 32 00 R a l p h  Long,  E Bluehi l l 63 00
L y m a n  C ur t i s 32 00 W e n d e l l  G r ind le 4 00
George  M adison 48 00 E v e r e t t  G r ind le 38 25
F r e e m a n  B o w d en 48 00 F  L G reene 6 37
C h a r l e s  C u sh in g 24 00 W  H  Osgood 12 00
M a u r i ce  L each 24 00 G M Al len  & Son 127 84
Lucy  Hinck ley ,  g rave l 9 20 N F  T w i n i n g 3 96
W il l i s  H Osgood 2 00 E D L each 4 00
L u cy  H in c k le y 4 15 F  L S tove r 6 67
$581 44
A p p r o p r i a t i o n ..............................................  $500 00
O v e r d r a w n    81 44
$581 44
LAYING D U ST IN V I L L A G E  S T R E E T S .
E X P E N D I T U R E S .
lV!e C en t ra l ,  f r e i g h t  $143 87 C h a r l e s  C ush ing
P i p e r ’s E x p r e s s  10 6 2 2 M au r ice  Leach
8 00 
8 00
W e n d e l l  G r in d le  13 16 W  H  Ow en
W i n g  & E v a n s  571 50 H e r b e r t  G r in d l e
F  N B o w d e n  16 00
U n e x p e n d e d  .
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n ................
Ca lc ium  ch lo r id e  sold .
Six d r u m s  on h a n d  . . .
F O R E S T  F I R E S .
Clifford P i p e r  . .
W e n d e l l  G r in d le  
W  H Osgood . . .
U n e x p e n d e d  . . .
A p p r o p r i a t i o n  .
N E W  C E M E T E R Y  ACCOUNT. 
E X P E N D I T U R E S .
L a n d  b o n d e d  of C E G reen  .
P a i d  for  b o n d ........................
B a l a n c e  d u e .............................
F I R E  COM PANY.  
E X P E N D I T U R E S
B os ton  w oven  w i r e  bose  $50 00 B i l l i n g s ’ g a r a g e
L a r m o n  T r e w o r g y  3 7 00 H a r r y  H in c k le y
W  & B D o u g la s s  S 92 J  L B u t l e r
C a r ro l l  G ray  5 5 0 L e o n  C h a p m a n
M err i l l  & H in c k le y  1 00 I E  S t a n le y
P i p e r ’s E x p r e s s  1 03 U n e x p e n d e d
A p p r o p r i a t i o n
C E M E T E R Y  ACCOUNT.
E X P E N D I T U R E S  
W m  B Snow $10 7 5 L u t h e r  B r idges
St i l lman  Roya l  25 36 E v e r e t t  Gr ind le
L ym an  C u r t i s  15 50 L u t h e r  B r idges
A p p r o p r ia t io n  .
O v e rd raw n  . . .
T O W N  W H A R F  ACCOUNT.
E X P E N D I T U R E S
E r n e s t  N e v e l l s ....................................
George W Neve l ls  w i th  t e a m  . . . .
John  P a r k e r  . . .
Lewis Gillis . . .
E J Hinck ley  . .
Maur ice  Leach  
O L Bi l l ings  . .
A T Stevens,  logs an d  rocks  . . .
Mrs W G G r e e n ..................................
F  L Mason,  l ab o r  a n d  m a t e r i a l  .
C F W escot t ,  l ab o r  a n d  i ron  . . . .
G M Allen &  Son,......l u m b e r .......
John  P a r k e r ,  w h a r f i n g e r ,  1924 
Unexpended  .
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n ..............................................
Discount  on logs b o u g h t  of G M
Allen .............................
Boards sold to Al len  .
Rec’d f rom w h a r f i n g e r
Appropr ia t ion  for  float 
Unexpended .....................
S T R E E T  LIG H TS.
P a i d  B H & U R  P o w e r  C o   $640 08
U n e x p e n d e d  ..................................................................................  59 92
$700 00
A p p r o p r i a t i o n ............................................................................... $700 00
M E M O R I A L  DAY.
P a i d  R S O s g o o d .........................................................................  $35 00
R a i s e d  by t o w n ..........................................................................  $3 5 00
P O O R  ACCOUNT.
E X P E N D I T U R E S .
H a r r y  P a t t e r s o n  .........................................................'.............  $800 64
J e r r y  L e a c h  f a m i ly  ................................................................  418 34
Mrs  Bel le  G reen  .......................................................................  310 50
G e r a l d  G r a y .................................................................................. 10S 50
Mrs  L ucy  A t h e r t o n  ................................................................ 6 9 40
T r e a s  of Sta te ,  T heo  C o u s i n s ............................................... 52 00
Cora  C a r t e r .................................................................................... 134 00
R u f u s  Morse    84 00
A d e l b e r t  E m e r t o n ..................................................................... 1 66 05
M a n u e l  Mello   39 00
L e o n  G r i n d l e ...............................................................................  3 97
H a s l e m  f a m i l y    96 81
$2,283 21
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n  ...........................................  $1 ,600 00
R e c ’d f r o m  t o w n  of S e d g w ic k  . . . .  126 76
$1 ,726  76
O v e r d r a w n ..................................................................... 556 45
$2 ,283  21
M O T H E R S ’ P E N S I O N S .
DR.
Nel l i e  F  W o o d s ............................................................................ $420 00
M a r y  H i n c k l e y  ........................................................................... 240 00
39
Annie  C a n d a g e  .........................................................................
Lucy A t h e r t o n ............................................................................
U n e x p e n d e d  1924 ....................................................................
CR.
A p p r o p r i a t i o n   $500 0 0
R e c ’d f rom  S t a t e ......................................... 510 00
U n e x p e n d e d  1 923 ......................................  174 00
40 00 
320 00 
164 00
$1,184 00
$1,184  00
T O W N  AND IN CID E N T A L S .
E X P E N D I T U R E S .
By O rde rs  Drawn.
F a n n i e  P a r k e r  .......................................................................... $ 5 0 0
Lena  S n o w ...................................................................................  5 00
Maur ice  Leach      25 00
E L L insco t t ,  s a l a r y   65S 31
W  I P a r t r i d g e  ...........................................................................  2 40
P i p e r ’s E xp re s s    1 97
H ancock  Co P u b  Co ............................................................... 185 00
H e n r y  S a u n d e r s    10 96
B u r r o u g h s  A d d in g  M ach ine  Co  ..................................... 9 44
B H  & U R P o w e r  C o   4 77
Merr i l l  & H in c k le y  ...............................................................  6 50
W a l t e r  A v e r y ................................................................    3 25
Loring ,  Shor t  & H a r m o n  ....................................................  6 25
B H & U R P o w e r  Co   3 21
F r a n k  T o w n e ..............................................................................  2 6 00
Merr i l l  òz H in c k le y  ...............................................................  60
Moor E lec t r i c  Co ....................................................................  2 25
B H & U R P o w e r  C o ..............................................................  2 56
Car r ie  C a r t e r ..............................................................................  6 00
E v e r e t t  G r i n d l e .........................................................................  12 00
Annie M arsha l l  .........................................................................  6 00
F r a n k  Tow ne  ..............................................................................  21 75
F r a n k  T o w n e  ............................................................................. 16 00'
Merri l l  & H i n c k l e y .................................................................  8 24
A T S t e v e n s ................................................................................. 15 5 0
F N B o w d e n ................................................................................  4 00
Wil l iam M ason  .......................................................................... 4 00
H  H M c I n t y r e  .............
L in c o ln  S i b l e y ................
B H  & U R P o w e r  Co
O t i s  L i t t l e f i e l d ................
W a l t e r  A v e r y ..................
E a s t e r n  S S Corp . . . .
B H  & U R P o w e r  Co . 
M e r r i l l  & H i n c k le y  . . .
W  F  C h a p m a n  .............
M e r r i l l  & H i n c k l e y  . .
C o o p e r  & Co ..................
H  H  W e s c o t t  .............
B H  & U R P o w e r  Co .
E  E  F u l l e r t o n ................
L e l a Y o r k .......................
S h i r l e y  E m e r t o n ...........
W i l l i a m  B S n o w ...........
H a r r y  H in c k le y  . . . .
L e o n  C h a p m a n .............
W a l t e r  A v e r y ................
B H  & U R P o w e r  Co .
H  H  M c I n t y r e ................
L  H  S i b l e y .....................
F  N B o w d e n ...................
G  W  C l a y ........................
L  C C u r t i s .....................
H a r r y  H i n c k l e y ...........
B H  & U R P o w e r  Co
F  L M a s o n .....................
W H  Osgood ................
H e r r i c k  & Bacon  . . .
H a r r y  H i n c k l e y ...........
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n
E v e r e t t  G r i n d l e ...........
E v e r e t t  G r in d le  »...........
W a l t e r  Avery  ................
N  F  T w i n i n g  ................
B H  & U R P o w e r  Co
H  H M c I n t y r e ................
L in c o ln  Sibley  .............
G  W  Clay .............
F  N B o w d e n ...................
J o h n  W o o d  ...................
41
I rv in g  Leach    11 25
Otis Littlefield .......................................................................... 22 50’
Merr i l l  & H i n c k l e y .................................................................  1 00
B H &  U R  P o w e r  C o   11 66
W a y n e  R o b e r t s o n  ....................................................................  4 00
B W  W e s c o t t    6 13
W i l l i a m  B S n o w ......................................................................... 11 00
N ew el l  W h i t e ..............................................................................  1 75
W a l t e r  A v e r y ..............................................................................  30 00
W  1 P a r t r i d g e .............................................................................. 13 80
I E S tan ley    18 66
M err i l l  & H i n c k l e y ..............................................    1 0 8
B H  & U R P o w e r  C o   10 62
F  S H i n c k l e y ..............................................................................  4 00
F  B Snow ..............................................................................   5 00
$1,729 58
C U R R E N T  E X P E N S E S .
T ow n  Officers’ Sa la r i e s  a n d  Suppl ies .
W H Osgood,  bal  on 1923,  a f t e r  s e t t l e m e n t   $25 00
A T Stevens ,  bal  on 1923,  a f t e r  s e t t l e m e n t   48 00
Ger r i sh ,  th e  P r i n t e r ,  s u p p l i e s   6 00
W  H Osgood,  acct  sa la ry ,  paper ,  w r a p p e r s  a n d
p o s t a g e ......................................................................................  31 70
Lor ing ,  S ho r t  & H a r m o n ,  s u p p l i e s ...............................  1 7 5
F  S Hinckley,  s a l a r y   7 0 00
W  H Osgood,  s a la ry  ...............   7 5 00
A T Stevens ,  s a l a r y .................................................................  25 00
Wil l i s  H Osgood,  s a l a r y .......................................................  62 50
W m  H Mason,  a u to  h i r e ......................................................... 2 00
Smi th  & Sale,  v a l u a t i o n  books    5 25
A T Stevens ,  s a l a r y .................................................................  30 00
Lor ing ,  S h o r t  & H a r m o n ,  books  ..................................... 6 00
A T Stevens ,  s a l a ry  ...............................................................  50 00
A T Stevens ,  s a l a r y  ............................................................... 40 00
A T Stevens ,  s a l a ry  ...............................................................  2 5 00
Wil l i s  H Osgood,  s a l a r y ....................................................... 55 00
A T Stevens ,  s a la ry  ...............................................................  100 00
W H Osgood,  s a l a r y ............................................................... 4 5 00
W  H Osgood,  office supp l i e s  ............................................. 10 96
A T Stevens ,  s a l a ry  ...............................................................  25 00
42
A T S tevens ,  use of t e a m ,  cash p a id  ou t    25 35
W a l t e r  E S tover ,  c o l l e c to r ’s c o m m is s i o n  ................  1 ,325  12
I E S tan ley ,  s a l a r y  a n d  p o s t a g e .......................................  180 00*
S a m  T h o m a s ,  t o w n  c l e r k   45 0 3
H a r r y  H in c k le y ,  t o w n  c l e r k   15 52
F  B Snow,  a u d i t o r .......................................................  . . • . 5 00 J
A T S tevens ,  s a l a r y  to F e b  7   314 67
F  S H in c k le y ,  s a l a r y  to F e b  7 ................................................. 177 3 5
W i l l i s  H Osgood ,  s a l a ry  to F e b  7 ............................................  7 2 50'
SUMMARY.
T o w n  a n d  i n c i d e n t a l s ............................................................  $1,7 2 0 5 8
C u r r e n t  expenses ,  t o w n  officers   2,8 9 9 7 0'
$4 ,629  2S
R E C E I P T S
A p p r o p r i a t i o n  ............................................. $4 ,000 00
D om es t i c  a n i m a l s  k i l l e d ........................ 10 00
1924 poll  taxes ,  pa id  t r e a s u r e r  . . . . 6 00
R e c ’d F  H T ow ne ,  j a n i t o r  of ha l l  . . 117 50
R e c ’d H a r r y  H in c k le y ,  j a n i t o r  of ha l l 1SS 00
R e c ’d W a l t e r  Avery ,  j a n i t o r  of ha l l 128 00
A E F a r n s w o r t h ,  w h a r f  p e r m i t  . . G 50
Grave l  sold S t a t e ........................................ IS 50
Roscoe  B o w d e n  .......................................... 8 50
Tax on b a n k  s t o c k ..................................... 163 57
E a s t e r n  S S Corp,  ov e rp a id ,  f r e i g h t 4 94
R e c ’d f ro m  Sta te ,  use  of t r u c k s  . . 43 10
F r e d  W h i t e ,  f o r e s t  f i r e .......................... 16 50
I n t e r e s t  on ch eck  a c c t ............................. 65 43
Dog l icenses  r e f u n d e d  .......................... 8 41
R  R a n d  tel  t a x .......................................... 103 34
T o ta l  r e c e i p t s .............................................................  $4,SS8 29
U n e x p e n d e d $259 01
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T E X T -B O O K  S.
E X P E N D I T U R E S .
B e n j a m i n  H S a n b o r n  , $66 45
E L L in sco t t  ..........................................................................  79 29
H A S a u n d e r s   6 09
K e y s t o n e  View C o ...................................................................  23 8 3
J  L H a m m e t t  & C o ...............................................................  88 29
W o r l d  Book Co .........................................................................  2 0 OS
S t a r k e y  &  T o n e r   60 60
E E Babb  & C o   95 10
I roquo i s  P u b  C o   58 76
M il ton  B ra d l e y  C o .................................... ..............................  4 9 91
A m e r i c a n  Book  C o .................................................................... 10 5 b
M a c m i l l a n  Co   58 59
Ginn  & Co   99 29
Allyn &  Bacon  .........................................................................  56 21
D C H e a t h  & C o   68 27
A M H e r r i c k  ............................................................................... 10 07
P i p e r ’s Exp re s s  .........................#  18 56
Lor in g ,  S h o r t  & H a r m o n  ....................................................  1 50\ ■
S p r a g u e ’s J o u r n a l  .......................................... '   2 00
H o w a r d  & B r o w n  ....................................................................  10 30
W a l t e r  Avery  ............................................................................  5 00
H a r t e r  Supp ly  Co   7 03
Maine  P u b l i c  H e a l t h  A s s T i .................................................. ; 18 19
D H  K n o w l t o n  C o ....................................................................  7 20
E m m a  J o r d a n   13 00
A W  L y m a n  ...............................................................................  20 00
J o h n  C W i n s t o n ......................................................................... 19 04
W e b s t e r  P u b  C o ......................................................................... 6 14
Beckley,  Car ly  C o .................................................................... 3 6 95
Smi th  H e a t i n g  Sys tem .......................................................... 9 75
H o u g h t o n ,  Mifflin Co ..........................................................  4 21
B a r k e r ,  T a y lo r  C o ....................................................................  3 01
Scot t ,  F o r s m a n  C o .................................................................... 3 5 3
F r a n k  W e b b e r  ........................................................................  4 94
A t t l e b u r y  Supp ly  Co ............................................................. 10 05
Silver,  B u r d e t t  & C o ..............................................................  1 9 4
Newel l  W h i t e  ............................................................................. 4 25
Gaylord  B r o t h e r s  ..................................................................... 2 00
A M P a l m e r  C o .........................................................................  14 4 7
K en ney  Bros & W alk in s  
Mentzer Book Co
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t i o n .....................
Cash from school fund .
R E P A I R S  ON S C H O O L H O U S E S .
E X P E N D IT U R E S.
A C H inckley $ 2 50 Nell ie  W ebber
Mrs H A Carter 3 00 F L Greene
Harold Hooper 4 00 W. M W est
E L Linscott 4 65 Herrick & Bacon
Smith H eat in g  System 10 92 Mrs E verett  Carter
Ralph Kief 12 00 P ip er ’s Exp
K ennie  Fr iend 2 00 I E Stanley
Frank  W ebber 11 44 W B Wrescott
Robbins Co 71 45 C C Dunbar
United Sw eep ing  Co 17 00 A M Herrick
Ida Carter 9 00 Della  Hooper
Annie  Marshall 9 00 F L Mason
Carrie Carter 9 00 L lew el lyn  Carter
Merrill & H inckley 11 60 F L Mason
Annie  Leighton 3 00 E D Leach
E veret t  Grindle 16 00 Annie  Candage
Mrs H arvey Stover 3 50 H errick  & Bacon
W  B W escott 374 83 Frank  W ebber
Rose  Leach 4 00 W B W escott
C E Greene 22 50 C A Gray
E L Linscott 20 50 I E Stanley
A p p r o p r i a t i o n  . 
O v e r d ra w n  . . .
f r» 45
F U E L  ACCOUNT.
EX PEN D ITU R ES.
F R E E  HIGH SCHOOL ACCOUNT.
RECEIPTS.
Unexpended 1923 ....................................................................
A p p r o p r ia t i o n ............................................................................
Received from S t a t e ...............................................................
E X PE N D IT U R E S.
Expended .....................................................  $3 ,500  00
Unexpended .......................................................  1 ,725 00
TV m E W escott $240 00 G M Allen 3 35
J  C Grindle 24 00 John F Giles 42 00
H erm an Gray 35 00 Josephine Sweet 7 00
E J Carter 70 75 E T Leach 8 25
A  T Stevens 34 00 Edwin Carter i 7 00
Orrin Gray 30 50 H elen McIntyre 7 50
Roy Grindle 178 00 Clifford Stover 1 10
• $688 45
TRANSPORTATION.
Ziartüon Treworgy $318 00 Fred P age 54 00
Merrill P Turner 33 28 H erm an Gray 36 00
Eno^h Grindle 102 00 Fred Page 57 00
$600 28
$625 00 
4,000 00 
600 00
$5 ,225  00
$5,225  00
R E N T  OF BL U E H IL L ACADEMY.
Raised by t o w n ..........................................................................
Paid F  B Snow, t r e a s u r e r ..................................................
$120  00 
$120  00
STATE SCHOOL F U N D  ACCOUNT.
' i ‘ » *
RECEIPTS.
Received from State $3 ,695  67
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E X P E N D I T U R E S .
F r e e  h igh  school  .....................................  $600 00
T e x t -b o o k  a c c o u n t  ..................................  239 16
C o m m o n  school  a c c o u n t    2 ,856 51
$3 ,695 6T
R E P O R T  OF T R E A S U R E R  OF B L U E H I L L  SC HO O L F U N D .
F O R R E S T  SNOW, T r e a s u r e r .
R ea l  e s t a t e  m o r t g a g e s    $450 0 0
One U S bond ,  Second  L i b e r t y ......................  1 ,000 00
A m o u n t  in s a v in g s  d e p a r t m e n t  U n i o n  T r u s t  C o . .  2 ,867 66
F iv e  s h a r e s  E u r o p e a n  & N o r t h  A m e r i c a n  R a i l w a y  500 00
Cash in b a n k  .............................................................................  47 2 14
• $ 5,289 ^80
J a n  31, 1925 pa id  I E  S ta n le y  . . . .  $175 00
Bal  on h a n d  F e b  6, 1 925 ................... 5 ,114 80
$5 ,289  80
T E A C H E R S ’ W A G E S .
P a i d  by E L L in sco t t    $6,S21 27
J A N I T O R S .
P a i d  by E L L in s c o t t    $150 05
SCHOOL SUMMARY.
$1 ,061 05 
5 ,100 00 
175 00 
2 ,856 51
$9 ,192  50
E X P E N D I T U R E S .
F u e l  ..................................................................  $688 45
T r a n s p o r t a t i o n  ...........................................  600 28
T e a c h e r s ’ w a g e s   6,821 27
R E C E IP T S .
U n e x p e n d e d  in 1923 ..................................
A p p r o p r i a t i o n  ..................................................
I n t e r e s t  on school  f u n d  ...........................
S t a t e  school  f u n d  ........................................
J a n i t o r s  .....................
Ba l ance  on h a n d  ,
T E M P O R A R Y  LOAN.
Rece ived  f rom  Union  T r u s t  Co .......................
P a id  Union  T r u s t  Co, loan  a n d  in t e r e s t  . . .
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SU M M A R Y  OF ACCOUNTS.
A v a i l a b le  E x p e n d e d
I n c i d e n t a l  .....................................................  $4888  29 4629  28
R e p a i r s  on s c h o o lh o u se s  .....................  1200 00 1203 08
— T e x t - b o o k s  .......................     1114 16 1114 16
r
—  C o m m o n  schoo ls  ........................................  919 2 56 8260  05
L a y in g  d u s t  in s t r e e t s  .......................   . 887 82 869 84
H i g h w a y s    6068 00 65 66 7 3
M o t h e r s ’ p e n s io n s  .....................................  1184 00 1020 00
Snow b r e a k i n g  ..........................................  3 00 00 217 92
— F r e e  h igh  s c h o o l ........................................  5225 00 3500 00
R e n t  of B lueh i l l  a c a d e m y   120 00 120 00
_ S ta t e  school  f u n d    3695  67 3695  67
I n t e r e s t  on school  f u n d  ....................  1 75 00 175 00
f
C o n c re t e  s id e w a l k s  ........... *   200 00 194 42
S i d e w a l k s .......................................................  500 00 5 S 1 4 4
P o o r  a c c o u n t  ................................................ 1726  76 2283 21
F o r e s t  fires ..................................................  200 00 16 00
S t r e e t  l i g h t s    700 00 640 08
F i r e  c o m p a n y  .............................................  200 00 193 16
C e m e t e r y  ........................................................ 150 00 15 0 36
M e m o r i a l  day    35 00 35 00
O ver lay    1109 49
New l a n d  for  c e m e t e r y  ........................  3 00 00
S u rv e y  lo c a t in g  school  lot    25 00 3 1 25
A b a t e m e n t s  ............................................................................. 
S u p p l e m e n t a l   7 8 50
Grave l  p i t s   1000 00 298 00
F o r d  t r u c k s ..................................................  1500 00 1497 00
T o w n  w h a r f ..................................................  544 96 504 31
F l o a t    25 00
S t a t e - a id  r o a d    1341 84 1346  48
S ta t e  h i g h w a y  m a i n t e n a n c e    610 00 505 40
R o c k  d r a in ,  G r e e n ’s hil l    500 00 4S2 00
H i g h w a y ,  F a l l s  b r id g e    1000 00 1010  5S
L o n g  s w a m p    1000 00 993 10’
W e s t e r n  c o u n ty  r o a d  .............................  1000 00 1010  95
E a s t  B lueh i l l    1000 00 1012 07
F r o m  S ta t e ,  t h i r d - c l a s s  h i g h w a y  . . 1583 63 159S 70
F r o m  S ta te ,  special  r eso lve    1471 34 1472 34
$51 ,552  02 $47 ,625  34
F IN A N C IA L  S T A T E M E N T
ASSETS.
Cash in h a n d s  of t r e a s u r e r  ................
Due m o t h e r s ’ p e n s io n s  ..........................
E s t i m a t e d  va lue  tax  deeds  ..................
Due C a r t e r  a n d  Allen,  fo res t  fires .
Due I r v i n g  Leach ,  fores t  fires . . . .
The L lewel lyn  C a r t e r  p lace  ................
Two F o r d  t r u c k s  .......................................
Due on b o n d e d  land  no t  s u i t a b le  for  c e m e t e r y  
Town p a r k  
Gravel  pit  .
L I A B I L I T I E S .
S e l e c t m e n ’s o r d e r s  o u t s t a n d i n g  . . .
Due c o m m o n  schools  .............................
Due f ree  h igh  school  .............................
Due on land  for  c e m e te r y  ..................
Money due  on g rave l  pi ts  ..................
Assets  over  l i a b i l i t i e s .......................................
Gain over  las t  year ,  $1 ,190 .55.
R e s p e c t fu l l y  s u b m i t t e d ,
A U STIN T. S T E V E N S ,
W I L L I S  H. OSGOOD,
F  S H I N C K L E Y ,
S e lec tm e n  of Blue l i i l l .
A U D IT O R ’S R E PO R T.
I have e x a m in e d  th e  a c c o u n t s  of t h e  m u n i c i p a l  officers of  t h e  
town of Blueh i l l ,  as  d e t a i l e d  in the  f o r e g o in g  r e p o r t .  I f o u n d  
the  books  nea t ly ,  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  a c c u r a t e l y  k e p t ,  a n d  a  
sufficient v o u c h e r  on file for  each  d i s b u r s e m e n t .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
F O R R E S T  B. SNOW, A u d i t o r .
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TOWN C L E R K ’S R E P O R T .
F or  the  Y ear  1924 .
VITAL STATISTICS.
Births  recorded (m ales ,  26; f em a le s ,1 9 )  .................  45
D eaths  recorded .......................................................................  39
M arriages recorded ...............................................................  17
Deaths:
Under 1 year, .....................................................  6
1 to 10 years .......................................................  0
10 to 20 years .......................................................  1
20 to 30 years .......................................................  1
30 to 4 0 years  .......................................................  3
4 0 to 50 years .......................................................  1
50 to 60*years  ....................................................  2
60 to 7 0 years .......................................................  3
70 to 8 0 years .......................................................  9
80 to 90 years .......................................................  5
Bodies  brought from out of town, 8.
Marriages recorded: R es id en ts  of Bluehil l ,  24; Penobscot ,  1;
E l lsw orth ,  1; N ew  York city, 1; Salem, Mass., 2; Brooklin ,  2; 
Surry, 2; W inter  Harbor, 1.
DOG LICENSES.
D ogs  l icensed ,  65. Males, 54; fem ales ,  5; fem ales  incapable of  
bearing  young,  6.
R espectfu l ly  submitted ,
H A R R Y  H INCKLEY, Tow n Clerk.
R E P O R T  OF T H E  
S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS.
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Superintending School Committee :
William E. Wescott 
Lena Snow 
Florence Merrill
term expires March, 1925 
term expires March, 1926 
term expires March, 1927
Officers of the B o a r d :
William E. Wescott. Chairman.
E. L. Linscott, Secretary.
Superintendent of Schools,
E. L. Linscott.
Attendance Officers: 
William Wescott, H arry  Hinckley.
To the Superintending School Committee and Citizens
of the Town of Bluehill:
1 herewith submit to you my annual report  as  
superintendent of schools of Bluehill.
A t the last session of the legislature, a very im port-
ant measure was enacted, taking effect Ju ly  1, 1924, 
relative to the certification of teachers. I t  is now no' 
longer possible for  a teacher just entering the profes-
sion to secure a renewal of her certificate unless she 
shall present evidence of having attended an approved 
normal school, either resident- or summer session. A 
permanent certificate will be granted (af ter  Ju ly  1, 
1924) only to those teachers who- have completed one 
year at normal school or twenty-four weeks of study
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in  an approved summer school, which shall be consid-
ered the full equivalent of one year of resident study,
«coupled with five years of successful teaching experi-
•
•ence. Those having experience p r io r  to Ju ly  1, 1924, 
m ay be granted  perm anent certificates upon p resen t-
ing evidence of professional study equivalent to not 
less than twelve weeks in approved summer schools, 
o r  one semester of resident study, coupled with five 
y e a rs  of successful teaching experience.
In  lieu of a written examination, a candidate mav7 « f
receive a certificate for  two years upon the satisfactory 
completion of a summer school course of six weeks in 
am approved normal school. This certificate may be 
renewed upon its expira tion , 'p rovided  she has in the 
meantime attended a second summer term  of six w eeks; 
but it will not be made permanent, as I have explained 
above, unless she shall have attended normal school 
fo r  twenty-four weeks.
The law is not retroactive, but the S tate  departm ent 
has ruled tha t if evidence is presented tha t a teacher, 
by means of holding a perm anent certificate, is a p p a r -
ently taking advantage of her immunity and refusing, 
in consequence, to a ttend normal school or in other 
ways to improve herself professionally, her certificate 
m ay  be revoked, and she be compelled to make appli-
cation for  a  new one in the same manner and through 
the  same process as would any other teacher seeking 
a  certificate for  life.
School Year and Teachers.
All the schools in town have had the usual thirtv- 
fo u r  weeks, which is the average fo r  the State. Be-
ginning with this fiscal year, it is hoped we can add a 
week or two to our school year, which is the goal for 
which we have been striving.
D uring  the past  fiscal year we have employed in our 
schools four normal graduates, two who have attend-
cm normal for one year, and two who have attended
% / /
summer sessions. This lias given us eight teachers 
who have had special training. Several of the others 
have taken the teacher-training course in the academy. 
All the rest have been, for the most part, teacher." of 
successful experience.
Quite a number of teachers plan to attend normal 
school this summer, and one or two intend to take the 
special one-vear course at Castine. 1 am advising all- 
teachers of five years or more experience to take this 
special course before the privilege is withdrawn. I f  
they wish to re turn  to Bluehill to teach after grad-
% / c
uating, their positions will be awaiting them, and an
increase in salarv.
%
T  rati s port ation.
Several small schools have been closed for a term or 
two this year, as their attendance did not w arrant their  
continuance. Some of these outlying schools fluctuate 
greatlv in their enrollment—one term  there might be 
only five pupils, the next term twelve or fifteen. Grin- 
dleville, with only two pupils, was not opened in the 
fall, nor M organ’s Bay, with but five, in the winter. 
Transportation is, of course, furnished the children 
in these two schools.
At the time of the opening of the schools in Septem-
ber, 1 found there were but three children in the Hinck-
ley district who would attend that school. Several 
others preferred  to come to the village g ram m ar 
school. 1 encourage this all 1 can, for I believe a year  
at least in this school is a splendid thing for any child, 
for it stands to reason tha t in a larger class, with more 
competition, a pupil derives vastly more from his a t -
tendance than he does in a school of four or five pupils, 
other things being equal.
The t ransportation problem is a difficult one at best.
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In  some districts, several arrangem ents are possible, 
and  it then resolves itself into a question as to which 
one will best serve the largest number, keeping always 
in mind the expense.
Conveyance has been furnished in the Hincklev 
distric t fo r  the last three weeks of the winter term, 
during  the time of the worst storms and travelling. 
This arrangem ent apparently  satisfied those paren ts  
who had children to be transported . I f  a family lives 
one and one-half miles from  a schoolhouse, they cannot
/  t/
reasonably expect conveyance for their children, nor 
a  school to be opened prim arily  for  their special bene-
fit, This is a ruling bv the commissioner of education.
Teachers’ Institute.
The first in a series of three teachers’ institu tes to 
be held in this district this year took place at Bluehill 
F r iday ,  Nov. 14. The purpose of these institutes is to 
bring something tha t  is tangible and of practical value 
to the teachers. They are not pretentious, differing 
in this respect from  a large convention, which is apt 
to be more of an inspirational nature.
The program  consisted of teaching exercises, demon-
s tra tions of reading and writing by specialists from  
Boston and New York, addresses bv members of the
t/
faculty of the E as tern  State normal school at Castine, 
an address by Dr. Otis Littlefield on local historv,
«7  1 »  7
and, in the evening, a lecture by Dr. Dunnack, State 
librarian, on the subject, “ A Romance of Teaching and 
Book M akers.”
Dental Clinic.
There is probably no one cause to which is a t t r ib u ta -
ble more of our common ailments than  poor teeth. 
Realizing, as we do, that no system of education can be 
said to be efficient so long as it neglects the health of
the children, we have secured the very best dental 
chart, showing both the permanent and the deciduous 
sets of teeth, and through the co-operation of Dr. B a r -
rett, who has given his services, a rranged for the ex-
amination of the teeth of all the children in town. I 
understand that 50 per cent, of the local Red Cross 
funds may be used for the purpose of defraying the 
expenses of a clinic held to perform the woik develop-
ing in the examination.
Modern Health Crusade.
This movement, organized in all the schools last year, 
has been continued, with more interest than ever mani-
fested in it by both teachers and pupils. So faithfully 
and so well have the pupils of the gram m ar school pe r-
fume d their daily chores, that they enjoy the dis-
tinction of being one of only two schools in Hancocko  «
county to receive a national pennant.
Track Meet.
The fourth annual track meet was held at Mountain 
Park, June  2. For the first time in the history of the 
meets, the academy failed to win it, both the team cup 
and the individual cup going to Brooklin high school. 
The Bluehill boys made a very creditable showing,• * T7 7
however, and as most of the points were made by 
underclassmen, it augurs well for the success of the 
academy in the meet next June.
B. G. S. A. secured 54 points, as follows: York, l(i; 
W'essel, i); Grindle, b ; Conary, 5; Richards, 5 ; Owen, 5 ; 
Gray, 2; Earls, 1 ; Tucker, 1; relay team, 4.
In the evening, an entertainment was given by the 
“ Jolly J e s te r ,”  health ventriloquist, of New York city, 
after which the medals and cups were awarded the suc-
cessful contestants bv 51 r. H a r rv  Hinckley. He com-
* «/ % '
plimented them very highly on their athletic prowess,.
Vand spoke in glowing terms of the good sportsmanship 
which characterized the meet. This la tter  feature, he 
said, was the one which should alwfavs predominate in 
every athletic contest.
The largest audience ever in the town hall, estimated 
a t  500 people, attended the rally and presentation of 
medals, showing tha t these affairs are growing in 
popularity.
School Exhibit  ion.
The annual school exhibition was held 011 Thursday, 
May 29. As usual, the program  in the afternoon was 
furnished by the outlying schools, and was exception-
ally good, with a larger attendance than 
usual, every seat in the hall being taken.
Every inch of space 011 the walls was covered by the 
exhibits of the different schools in town, which p re -
sented a very pleasing appearance with their va r ie -
gated a r ra y  of drawings, maps, Jun io r  Red Cross 
work, posters, etc.
in the evening, the pupils of the gram m ar school 
presented  an operetta, “ The Bells of Fol De R ol.”  
This was staged with special scenery and costumes, and 
was, perhaps, the most ambitious project of its nature  
ever attempted here, especially when is taken into con-
sideration the limited number from which to choose a 
cast. This production required of every character tha t  
he or she be able to sing a solo, which certainly speaks 
volumes for  the talent to be found in the seventh and 
eighth grades.
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Supervised Noon Hour and Hot Lunch.
In practically every school in town, the teacher now 
remains in the building during the noon hour, and 
serves at least one hot dish to those children who are 
obliged to bring their dinner. I am convinced that this
D t
lias been the means of improving both the mental and 
physical condition of the children in those rooms where 
at least 50 per cent, of them cannot go home at noon to 
a hot meal.
Societies, as well as interested parents and friends, 
recognizing the importance of this work and desirous 
of rendering assistance in the matter, have generously 
given of their money and services to promote this 
worth-while cause. We are indeed grateful to the 
Village Improvement Society for the extra wiring and 
grill furnished the prim ary  and intermediate rooms, to 
Mrs. Fannie Parker  for  the loan of a grill, to the W.
C. T. Y.  of E as t  Bluehill for a g r i l l ; also to Mrs. Beulah 
(ireene, Mrs. Mabel Long, and others, who have 
furnished ingredients for the hot lunch at their own ex-
pense. These favors and courtesies we sincerely ap-
preciate.
South Bluehill School house Remodeled .
Fo r  manv years, South Bluehill has been one of the 
largest schools in town, with an enrollment of from 
thirty  to thirty-five pupils. This is more than one 
teacher should handle when she has onlv two or three
t
grades, but it is simply impossible for her to do justice 
to the work when she must teach all eight grades.
East Bluehill has had two schools for a number of 
years, when very frequently their total enrollment 
would not exceed that of South Bluehill, which had but 
one school. Tt stands to reason that two teachers, with 
seventeen or eighteen pupils and four grades, can ac-
complish vastly more work than one teacher with 
thirty-five pupils and eight grades.
So, to give the children at South Bluehill the same 
opportunities and advantages that are enjoyed in other 
parts  of the town, we are inserting an article in the 
w arran t recommending tha t the sum of $1,500 be ap-
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preprin ted  for  the purpose of remodeling the building, 
so as to provide another room. This will then enable 
us to divide the school into p r im ary  and g ram m ar 
rooms, employing two teachers, one to teach the first 
four grades, and the other the last four.
It seems to me that the people of South Bluehill are 
very deserving of this improvement in their school, as 
they have patiently  borne the old arrangem ent uncom-
plainingly taking it for granted that the school au -
thorities recognized the need and would attend to it in 
due season.
Elec tr ic  L igh t s .
Through the enterprise of the teachers and pupils
and the co-operation of the parents , the building at
E as t  Bluehill has been wired for electricity. This
«/
seemed like a stupendous task  for a small community 
to undertake, especially as poles had to be set from the 
main road, thereby adding material!v to the expenses. 
It is a tr ibute to the perseverance of these good friends 
of the schools that not a cent of the cost of this much- 
needed improvement remains to be paid.
The prim ary  and intermediate rooms in the village 
have also been wired, and from the proceeds of a 
picture, ‘‘Robin H ood ,”  presented December 30 and 
31, a very substantial payment has been made on the 
expense of the same. In  this connection, 1 wish to 
thank the summer residents for the tickets which they 
purchased to aid us in our project.
Repairs.
Most of the money appropria ted  for repa irs  (both 
regular and improving sanitary  conditions), has been 
expended at E as t  Bluehill this year, where very exten-
sive improvements have been made. It was at first 
intended simply to place a cement base under the fur-
mice, leaving- the rest of the cellar ¡n it was, but upon 
starting  the work, the basement was found to be so 
wet and full of rocks that it was deemed best, and even 
a matter of economy in order to preserve the building, 
to extend the cement floor over the whole cellar. This, 
of course, cost a great deal more than we had estimated 
in our budget.
Among other repairs  and improvements at the East 
Bluehill schools this vear are the following: Rollwav,
« O  • ■ 7
bulkhead door, cesspool for chemical toilets, new fu r -
nace and new steps.
At the present time there are only three buildings 
belonging to the town where the sanitary conditions 
have not been improved—South Bluehill, Mines and 
Eastward. South Bluehill should be attended to first, 
and it will also be possible to take another school this 
year, perhaps the Mines, as the outbuildings there can 
easilv be connected.
t
The sill of the Village schoolhouse is rotting, and 
needs attention this year.
The remodeling of the South Bluehill building and 
the improving of the sanitary conditions at this school 
1 have outlined elsewhere in this report.
Blnehill-Georye Stevens A cadem y.
The following teachers have had charge of the work 
in the acaclemv for the entire fiscal vear:  A. A. Gar- 
colon, jr., principal, French and science; Mildred C. 
Hinckley, assistant, Latin and mathematics; Caroline 
Garcelon, assistant, English and history.
Mr. Garcelon is a graduate of the naval academv
o  «/
at Annapolis, and has taught very successfully in the
famous Abbot school for boys at Farmington, and
Dow academv at Franconia, N. H.
«
Mrs. Garcelon «is a normal graduate, with special 
work at Bates college. Previous to entering upon her
6 0
duties here, she was engaged for several years in junior 
high school work in the citv of Portland.
C D  t
Mrs. Hinckley, U. of M., has served very efficiently 
as teacher of Latin and mathematics for the past tour 
or five vears.
It is a m atte r  of more than passing notice tha t  the 
graduates of Bluehill-George Stevens academv haveO  CD r
made and are making a most remarkable record in 
their subjects in the respective colleges which they are  
attending. At present we have several students in 
Colby college of whose scholastic attainments we
< C D
should be justly proud, for it reflects a great deal of 
credit on their p rep a ra to ry  school. There is never 
any question about the renewal of the certificate of the 
academy (for the usual period of three years) when 
the New England College Entrance  Board convenes, 
fo r  110 graduate  who has been certified into college 
has failed to stay there for  lack of preparation.
There is a vast difference in graduating  a student 
and in certifying him. The State departm ent of ed-
ucation recommends that a student be graduated  a f te r  
remaining five years in high school, for it contends that 
a student who cannot ordinarilv  finish a secondary' 
school course in four years, ba rr ing  sickness, is in-
capable of ever doing the school any harm by a t tem p t-
ing to a ttend higher institutions of learning. This 
student would be graduated  but not certificated, [f a 
college was willing to waive the extra percentage, or 
points which he lacked, and to take him on tr ia l  for the 
first semester, it would not then reflect on the school 
if the student failed in his work.
F o r  a detailed account of the work in the academy,
• '
1 refer  you to the p r inc ipa l’s report which follows:
Gi
P R IN C IP A L ’S REPORT.
A
To the Superintendent of Schools and the Trustees of 
the Bluehill-George Stevens Academy: 
Gentlemen:—In submitting to vou this annual re-o  *>
port from your academy, 1 wish to express my ap-
preciation of your support and co-operation in all my 
endeavors, as principal, in holding to the traditions of 
the school, and in keeping- it up to the standard re-
quisite for a Class A institution.
Through you, I want to thank the citizens at large 
fo r  their interest in the academy and its work, and
for their attendance at the several affairs held bv the
«
student bodv.
% /
To the parents I would like to have it made known 
that it has been gratifying to observe, in the work of 
the pupils, the results of the inspiration and encourage-
ment which they have received in their home life.
The teachers cordially invite the parents to visit 
the school during sessions. They are at all times open 
to suggestions of a constructive nature, and stand 
ready to discuss with the parents any phase of their 
children’s educational problems. The sending out of 
commendation and delinquent cards, a practice in-
troduced last spring term, is intended to keep the p a -
rent informed as to the pup il’s general status. More 
detailed information will be cheerfully furnished upon 
application.
The present enrollment is sixty-two— thirty  girls 
and thirty-two boys. These are divided fairly equally 
into four classes, and distributed among the three 
courses offered by the curriculum.
The courses seem to be very well balanced, and in-
%> 7
elude all the studies which could be properly cared for 
by three teachers, the number now employed. Were 
sufficient funds available, courses in book-keeping, do-
6 2
mestic science and agriculture could be introduced too
great advantage to the community.
During the present semester, a departu re  has been 
made in the basal French text. The direct method 
was introduced into the sophomore-beginner’s French 
class, with excellent results. T'wo new subjects have 
been recently taken up—community civics and 
problems of democracy. A desirable reaction to both 
of these has already been noted.
In  athletics, the teams representing the school have 
brought credit upon themselves. Handicapped, as 
they are, without a gymnasium, and with the members 
of the teams living, some of them, at great distances 
from  the school, the boys and girls both deserve 
nothing but commendation for their untir ing  efforts in 
this direction. In dry, pleasant weather, calisthenics 
have been conducted in the schoolvard, sometimes by« 7 ••
the students themselves, and all have shown an active 
in terest in this form  of physical education.
E ffort  is being continuallv made along the line ofo  * o
moral education, with, in general, satisfactory results. 
"With a better  understanding of the work of the school, 
the parents  are helping us instill in the minds of the 
pupils the fundamental tha t  the rules of the school 
are made for the benefit of the pupil, and as such, m ust 
be respected by him.
The school building appears  to be in very good re -
pair, and the heating plant efficient. The jan ito r  is 
conscientious in his duty, and keeps the building and 
grounds clean and orderly at all times.
A request has recently been made by a local o rgan-
ization for the use of the assembly room in which to 
hold one of its meetings. Personally, I was verv muchw  « 7 t
pleased at this request. I consider the schoolhouse in 
the light of a community center. In using it fo r  com-
munity purposes, it is but extending those influences
ioi which the school exists. With the approval  of the 
sup“rintendent  of schools, act ing for the trustees,  1 
shall always he glad to do my par t  in extending the 
h o s p i t a l i t y  of the academe', at all times, to our citizens
t i - 7
for community entertainments or welfare work.
Very respect fully,
A R T H L R  A L T O N  GARCELOX, J r .
Recommenda t ions .
In accordance with our usual custom, we have made 
a budget for the coming year, placing a conservative 
estimate on the cost of each item connected with the 
schools, and the estimated receipts. We recommend 
the following amounts to he expended under the dif-
ferent accounts for the ensuing vear:
o  «
Common schools $5,800
Repairs 800
Repairs (improving sanitary conditions) 400 
Text-books and supplies 1,000
We are recommending more for common schools to
pi ovide for the extra expense of transportation, and
another teacher for South Bluehill. The amounts for
regular repairs and special repairs are just the same
as last vear.
«
We are recommending, under a special article in the 
warrant, the sum of $1,500 be appropria ted  for the 
purpose of remodeling the building at South Bluehill. 
As 1 have explained elsewhere in this report, this is 
an absolute necessity in order to relieve the congestion* o
in this school. I am sure all will agree that we en-
deavor to keep our recommendations down to a min-
imum, and to ask for no more monev than we need.
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This pas t  year we estimated our appropria tion  for 
common schools to a cent, and had just  enough to last 
us through the winter term.
In  a group of eighteen towns of the same valuation 
and school census as Bluehill, we still rank fifteenth 
this year, so it proves we are modest in our recom-
mendations. The valuation of a town is the p r im ary
«
basis 011 which to estimate appropria tions fo r  reason-
able expenditures. The valuation of Bluehill, now con-
siderably over a million dollars, places it in the class 
of wealthy towns.
General Remarks.
Plan books, teachers ’ reports  (both grades and acad-
emy) and the State  course of study, have been in use in 
the schools this year, as for the past several years.
This year we have added another card to those 
records of scholarship and physical condition which 
we had before, so that, if a child should be t rans fe rred  
from one school to another, he should take with him 
the following cards: 1, rank card ; 2, pink ca rd ;  3,
white trans fe r  c a r d ; 4, t ransc r ip t  from perm anent 
record book; 5, physical record c a r d ; 6, dental card. 
This ought to give a complete record, so that the new 
teacher will have no difficulty in classifying the pupil 
when he enters her school.
This vear more schools than ever before in this dis- 
trict have organized school improvement leagues, and 
with the dues and other receipts have purchased grills, 
clocks, globes, volume library and other equipment. 
Children will appreciate more the things earned for 
their  school by their own efforts, than if these same 
things were furnished by the town.
Several of the schools in town are enrolled in the 
Ju n io r  American Red Cross movement. It is com para-
tively easy to enroll, and an opportunity  is presented
to perform a significant service for the school and
the community.
«
At the institute in Bluehill, the countv convention
7  «
in Ellsworth and the State convention in Bangor, we 
had 100 per cent, attendance of our teachers. This is 
very commendable, showing that the teachers are p ro -
gressive and are endeavoring to improve themselves 
professionally.
The gram m ar school lias displayed the same re-
sourcefulness this vear which has characterized it fo r  
some time. If the students need any extra equipment, 
they usuallv buv it with their league  monev. This vear«/ « V l  1 a •
they have purchased books, repaired the clock, bought
a grill, paying for the extra wiring- for the same, and
contributed their usual amount to charities.
The statistics in this report, which 1 have tried to
give as much in detail as possible, are based in pa r t
on the returns at the end of the school year. It would
%
be quite impossible to use the complete re turns for the 
fiscal vear, as the schools are still in session when this7
report is filed.
I am duly sensible of the constant assistance in my 
work of the superintending school committee, the mem-
bers of which are never too busy to help me with the ir  
advice and co-operation. 1 am also indebted to the
town officials for the courtesies and favors they have
*
extended, to the faithful teachers, and to all o thers
who have aided me in mv endeavor to make our school
«
system more efficient.
Respectfully submitted,
E. L. LINSCOTT,
Superintendent of Schools,
COMMON SC HO OL STA TISTICS.
School ,  t e a c h e r  a n d  t e r m .
Vi l l age  G r a m m a r :
E l l e n  McIn tyre , '  s p r i n g 5
E l le n  M cIn ty re ,  fall
E l l e n  M c In ty re ,  w i n t e r
I n t e r m e d i a t e :
S ad ie  Snow,  sp r in g
S ad ie  Snow,  fall
Sad ie  Snow,  w i n t e r
P r i m a r y :
J u l i a  S a u n d e r s ,  sp r in g
Roxie  C H inck ley ,  fal l
Rox ie  C H in c k le y ,  w i n t e r
E a s t  B lueh i l l  G r a m m a r :
M a r i a n  Myr ick ,  s p r in g
E l l a  Condon ,  fal l
E l l a  Condon ,  w i n t e r
E a s t  B lu e h i l l  P r i m a r y :
E t h e l  Stover ,  s p r i n g
E t h e l  S tover ,  fal l
E t h e l  Stover ,  w i n t e r 1
Beech  Hi l l :
Al ice  H M cGould r i ck ,  spr
B T h e l m a  Nichols ,  fal l
B T h e l m a  Nichols ,  w i n t e r
S o u t h  B lu eh i l l :
E m o g e n e  B ick fo rd ,  sp r in g
S te l l a  Booker ,  fal l
S te l l a  B ooker ,  w i n t e r
M ines :
E t h e l  A s tb u r y ,  s p r i n g
E t h e l  A s t b u ry ,  fal l
E t h e l  A s tb u ry ,  w i n t e r
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H i n c k ley :
Mary  B H i n c k l e y ,  s p r i n g  
W e s c o t t :
Lizz i e  Gray,  s pr i n g  
E t h e l  Lord,  fal l  
E l i z a b e t h  L o n d o n ,  w i n t e r  
W i t h a m
A n n i e  L e i g h t o n ,  s p r i n g  
Mary B H i n c k l e y ,  fal l  
Mary  B H i n c k l e y ,  w i n t e r  
M o r g a n ’s Ba y:
V e r n a  W e b b e r ,  s pr i n g  
H a t t i e  H o r t o n ,  fal l  
Gr i n d levi l le :
Lura  E m e r t o n ,  s p r i n g  
Eastw ard :
Mary  B i l l i n g t o n ,  s p r i n g  
E l s i e  K i e r s t e a d ,  fa l l  
E l s i e  K i e r s t e a d ,  w i n t e r  
* In  session.
N u m b e r  of  p e r s o n s  in t o w n  b e t w e e n  t h e  a g e s  of  5 a n d  21  
y e a r s ,  5 2 2.
N u m b e r  of  d i f f e r e n t  p u p i l s  r e g i s t e r e d  
d u r i n g  ye a r :
E l e m e n t a r y  S e c o n d a r y  T o t a l
B o v s  .
Gir l s
T o t a l  ..........................................
No.  of  a b o v e  n o t  r e s i d e n t  of  t o w n  . . 
A g g r e g a t e  a t t e n d a n c e  of  al l  p u p i l s
for y e a r  ............................................................
A g g r e g a t e  a t t e n d a n c e  of  n o n - r e s i d e n t  
pupi l s  for y e a r  ( s e c o n d a r y  o n l y )
A v e r a g e  da i l y  a t t e n d a n c e ........................
No.  of  w k s s c h o o l s  w e r e  m a i n t a i n e d  
A v e r a g e  l e n g t h  in d a y s  o f s c h o o l  yr
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E N R O L L M E N T  O F  P U P I L S  BY G R A D E S  AND Y E A R S .
E l e m e n t a r y Boys Gir ls T o ta l
G ra d e  1 ..................................................... 11 26 37
G ra d e  2 ..................................................... 14 11 25
G r a d e  3 ...................................................... 16 16 32
Grade  4 ...................................................... 22 18 40
G r a d e  5 ..................................................... 15 11 26
G r a d e  6 ..................................................... 14 10 24
G r a d e  7 ...................................................... 20 23 43
G r a d e  8 ..................................................... 18 13 31
T o ta l  ................................................ 130 128 258
A c a d e m y Boys Gir ls T o ta l
Y e a r  1 ......................................................... 15 15 30
Y e a r  2 ....................................................... 8 11 19
Y e a r  3 ......................................................... 10 5 15
Y e a r  4 .................................. .................... 1 5 6
Specia l  ...................................................... 1 1
T o t a l .................................................. 34 37 71
No. of pup i l s  c o m p l e t i n g  l a s t  y e a r  of 
G r a d e s  ........................................................ 12 12 24
No. of pup i l s  g r a d u a t i n g  f ro m  a c a d e m y 1 5 6
E n r o l l m e n t  of pup i l s  t a k i n g  h ig h  
school  s u b j e c t s :
E n g l i s h  c o u r s e .................................. 29 25 54
Col lege  p r e p a r a t o r y  ..................... 5 11 16
Specia l  .................................................. 1 1
T o ta l  .................................................. 34 37 71
T E A C H E R S — E L E M E N T A R Y •
N u m b e r  of t e a c h in g  pos i t ions  in t ow n ,  14 
A v e r a g e  s a l a r y  of t e a c h e r s  per  w eek ,  $15 
A v e r a g e  s a l a ry  of t e a c h e r s  per  yea r ,  $510 
N u m b e r  of d i f f e ren t  p e r s o n s  e m p lo y e d
•
.02 .  
. 68. 
as t e a c h e r s d u r in g
yea r ,  22.
N u m b e r  of above  h o ld in g  S t a t e  t e a c h e r s ’ cer t i f ica tes ,  17. 
N u m b e r  of above  h o ld in g  t e m p o r a r y  t e a c h i n g  p e rm i t s ,  5. 
N u m b e r  of above  who  have  a t t e n d e d  n o r m a l  or  t e a c h e r  t r a i n i n g  
schools ,  12.
N u m b e r  of above  who  t a u g h t  s a m e  school  fo r  t h e  y e a r ,  4.
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S C H O O LS— E L E M E N T A R Y .
N u m b e r  of schools  m a i n t a i n e d  in t o w n  d u r i n g  year ,  14. 
N u m b e r  of above to wh ich  c h i ld re n  a r e  conveyed,  4. 
N u m b e r  of above  h a v in g  school  i m p r o v e m e n t  l eagues ,  8. 
N u m b e r  of above h a v in g  l ib ra r ie s ,  25 v o lu m e s  or more ,  6* 
N u m b e r  of above  s e rv in g  hot  lunches  a t  noon,  7.
N u m b e r  of above m ee t in g  s t a n d a r d s  of s a n i t a t i o n ,  8.
T E A C H E R S  E M P L O Y E D ,  1924-25.
N a m e  of t e a c h e r ,  h o m e  res idence ,  w h e re  e d u c a t e d ,  w h e t h e r  
t e a c h in g  u n d e r  cer t i f ica te  or p e r m i t  (C or P )  a n d  t e r m s ’ e x -
per ience .
E l len  M cIn ty re ,  Bluehi l l ,  B G S A, 0,  32.
Sadie  Snow, Bluehi l l ,  B lueh i l l  a ca d e m y ,  C, 75.
J u l i a  S a u n d e r s ,  B luehi l l ,  B lueh i l l  a cadem y ,  C, 8 9.
Roxie C H in ck ley ,  Bluehi l l ,  P l y m o u t h  N PI, n o r m a l ,  C, 27.
M a r i a n  My rick,  R e d s to n e ,  N H, B G S A, C, 21.
El la  Condon,  Sou th  Brooksv i l l e ,  C as t ine  n o r m a l ,  C, 26.
E t h e l  Stover ,  Bluehi l l ,  B lueh i l l  a c a d e m y ,  C, 85.
13 T h e l m a  Nichols ,  N o r th  Brooksv i l l e ,  Brooksv i l l e  h igh ,  C, 6. 
E m o g e n e  B ick fo rd ,  B lueh i l l ,  Cas t ine  n o r m a l  x, C, 3 6.
Ste l la  Booker ,  Sou th  B r e w e r ,  G o r h a m  n o r m a l  x, P, 2.
E th e l  A s tbu ry ,  B lueh i l l ,  B G S A, C, 19.
Alice II M cG ou ld r ick ,  Blueh i l l ,  B G S C, Cas t ine  n o r m a l  s u m m e r  
t e rm ,  C, 20.
M ary  B H in c k le y ,  Blueh i l l ,  B lueh i l l  a ca d e m y ,  C, 90.
Lizzie Gray,  Su r ry ,  Cas t ine  n o r m a l ,  C, 63.
E th e l  Lord ,  Su r ry ,  C as t in e  n o r m a l ,  C, 23.
E l izabe th  Condon ,  Sou th  Brooksv i l l e ,  B rooksv i l l e  high,  C, 17. 
Ann ie  L e igh ton ,  B lueh i l l ,  B G S A, C, 3.
V e rn a  W e b b e r ,  Blueh i l l ,  B G S A, P, 3.
H a t t i e  H o r to n ,  Blueh i l l ,  B G S A, P, 1.
L u r a  E m e r t o n ,  Blueh i l l ,  B G S A, P, 1.
Mary  Bi l l ing ton ,  S u r ry ,  B G S A, C, 31.
E ls ie  K ie r s t e a d ,  M e r r im a e ,  Mass. .  M ach ias  n o r m a l  s u m m e r
school,  P, 2. 
x P a r t i a l  course .
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W A R R A N T .
H A N C O C K  ss. S T A T E  OF M A IN E .
To  W i l l i a m  B. Snow,  a c o n s t a b l e  of t h e  t o w n  of B lueh i l l ,  in sa id  
co u n ty ,  G R E E T I N G :
I n  t h e  n a m e  of t h e  S t a t e  of Maine ,  y o u  a re  h e r e b y  d i r e c t e d  to 
n o t i f y  a n d  w a r n  th e  i n h a b i t a n t s  of sa id  t o w n  qua l i f ied  by l aw  to 
v o t e  in t o w n  affa i rs ,  to m e e t  in T o w n  Ha l l ,  in sa id  B lueh i l l ,  on 
M o n d a y ,  M a rc h  t h e  second  ( 2 n d )  A. D. 19 25, a t  n ine  (9 )  o ’clock 
i n  t h e  f o r e n o o n  to act  on the  fo l lo w in g  a r t i c l e s ,  to w i t :
A r t i c l e  1 To choose  a m o d e r a t o r  to p re s id e  a t  sa id  to w n  m ee t in g .
2 To choose  a c le rk  for  t h e  e n s u i n g  year .
3  To h e a r  a n d  act  on t h e  r e p o r t  of t he  t o w n  officers fo r  t h e
p a s t  year .
4 To choose  s e l e c t m en ,  a s s e s s o r s  a n d  o v e r s e e r  of t h e  poor.
A u d i to r .
5 To choose  a t r e a s u r e r .
6 To choose  a co l l ec to r  of taxes .
7 To see if t h e  t o w n  wil l  vo te  fo r  one  or  m o re  r o a d  c o m m i s -
s ione rs .
8 To see if t h e  t o w n  wi l l  fix t h e  c o m p e n s a t i o n  of t h e  s e le c tm en ,
a s s e s s o r s  a n d  o v e r s e e r s  of t h e  poor ,  co l l ec tor  of taxes,  
t r e a s u r e r ,  a u d i t o r ,  r o a d  c o m m i s s i o n e r s ,  l a b o r  a n d  t e a m s  
on  h i g h w a y .
9 To choose  all  o t h e r  t o w n  officers.
10 To see w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  t o w n  wi l l  r a i s e  to d e f r ay
c u r r e n t  expenses .

11 To see  w h a t  s u m  of m o n e y  th e  t o w n  wi l l  r a i s e  fo r  t h e  s u p p o r t
of i ts poor .
12 To see w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  t o w n  wil l  r a i s e  fo r  r e p a i r s  on
»
schoo lhouses .
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13 To see if the  tow n  wil l  vote  to r a i se  $ 1,500 for  the  p u rp o se
of r e m o d e l i n g  a n d  e n l a r g i n g  the  sch o o lh o u se  at  S o u t h  
Bluehi l l .
14 To see w h a t  sum  of m o n e y  th e  to w n  wil l  r a i se  for  school
suppl ies  a n d  tex t -books .
l a  To see w h a t  sum  of m o n e y  th e  t o w n  will  r a i se  for  c o m m o n  
schools.
16 To see w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  to w n  wil l  r a i se  for  f ree  h ig h
school.
17 To see if t he  t o w n  will  vo te  “ Y e s ” or “ N o ” on t he  q u e s t i o n
of a p p r o p r i a t i n g  an d  r a i s i n g  m o n e y  n e ce s sa ry  to en t i t l e  
t h e  t o w n  to S t a t e - a id  road ,  as p ro v id e d  in sec t ion  19 of 
c h a p t e r  2 5 of t h e  r ev i sed  s t a tu t e s .
18 To see if t he  t o w n  will  a p p r o p r i a t e  a n d  r a i se  the  s u m  of
$600 for  t h e  i m p r o v e m e n t  of t h e  sec t ion  of t h e  S t a t e - a id  
road  as o u t l i n e d  in t he  r epo r t  of t he  S t a t e  h i g h w a y  c o m -
m is s io n e r  in a d d i t i o n  to th e  am'ount  r e g u l a r l y  r a i s e d  for  
th e  ca re  of ways ,  h ig h w a y s  a n d  br idges ,  t h e  above  a m o u n t  
be ing  the  m a x i m u m  w h ic h  the  to w n  is a l lo w ed  to r a i se  
u n d e r  th e  p rov is ions  of sec t ion 18 of c h a p t e r  25 of t h e  r e -
vised s t a t u t e s  of 1916.
19 To see if t he  t o w n  will  r a i s e  m o ney  a n d  w h a t  su m  for  t h e
m a i n t e n a n c e  of p a t r o l  S t a t e - a id  h i g h w a y  d u r i n g  t h e  e n -
su ing  year ,  w i t h i n  t h e  l im i t s  of t h e  t o w n  u n d e r  t h e  p r o -
vis ions  of sec t ion  18 of c h a p t e r  25 of t h e  r ev i sed  s t a t u t e s  
of 1916.
20 To see if t h e  t o w n  will  vo te  to ra i se  $1,000  to shape  a n d
grave l  t h e  r o ad  b e g i n n i n g  a t  W a l t e r  W e s c o t t ’s on t h e
B u c k s p o r t  r o ad  a t  N o r t h  B lueh i l l  e x t e n d in g  in a n o r t h -
e r ly  d i r ec t io n  un t i l  m o n e y  is e x p en d e d  .
21 To see if t h e  t o w n  wil l  vo te  to r a i s e  $1000 to be e x p e n d e d
on the  h ig h w a y  l e a d in g  f ro m  th e  top of t he  N ev in s
Hil l ,  so-cal led,  in  a s o u t h e r l y  d i rec t ion  u n t i l  m o n e y  is ex-
pended .  To be bu i l t  u n d e r  t h i r d -c l a s s  speci f icat ions .
22 To see if the  t o w n  wil l  vote  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to  be
e x p en d e d  on t h e  (so ca l led)  Mines  R o ad ,  b e g in n i n g  a t  
top of S tover  Hil l ,  so ca l led ,  go ing  west .
23 To see if t h e  to w n  wil l  vo te  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to
s t r a i g h t e n  a n d  r e p a i r  r o a d  f r o m  W. K. C a r t e r ’s c o r n e r  to
th e  b r i d g e  b e tw e e n  A. J. G r i n d l e ’s a n d  t h e  r e s id e n c e  of L.
E. L e ac h  at  E a s t  B lueh i l l .
24 To see if t h e  to w n  wi l l  vote  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to r e -
p a i r  r o ad  f r o m  A. O. U. W.  ha l l  to Dr.  M i l l i k e n ’s f a r m
house.
25 To see if t he  t o w n  wil l  vo te  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to
c o m p l e t e  M o r g a n ’s Bay  r o a d  f r o m  w h e r e  A. K. S a u n d e r s  
f in i shed  w o rk ,  to t h e  S u r r y  l ine.
2 0 To see if t he  t o w n  wil l  vo te  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to be
e x p e n d e d  on t h e  E a s t  B lu eh i l l  r o a d  (so c a l l ed )  b e g i n -
n ing  a t  or n e a r  t h e  c o r n e r  of t h e  r o a d  l e a d in g  to E l l s -
w o r th ,  oppos i t e  t h e  r< s idence  of C. E. Green ,  a n d  e x t e n d -
ing e a s t e r l y  to t h e  hill  n e a r  t h e  r e s i d e n c e  of A. B. Leach .
27 To see w h a t  s u m  of m o n e y  th e  to w n  wi l l  r a i se  to l o w e r  a n d
v iden  Main  s t r e e t ,  b e g i n n i n g  at  B u n k e r ’s C o r n e r  (so 
ca l l ed )  a n d  e x t e n d i n g  to Pos to fhce  S q u a re .  T h i s  w o r k  to 
be c o m m e n c e d  as soon  as f ro s t  is oiif of g r o u n d .
2s  To see w h a t  s u m  of m o n e y  th e  t o w n  wil l  r a i s e  lo r  r e p a i r s
of r o a d s  a n d  b r idges .
2 9 To see if t h e  t o w n  will r a i se  a s u m  of m o n e y  to bu i ld  c e m e n t
walks ,  to be bu i l t  no t  l a t e r  t h a n  J u n e  15 th ,  if he lp  is 
ava i l ab le .
,  /  '
30 To see if t h e  to w n  wil l  vo te  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  for
i m p r o v e m e n t  of r o ad ,  b e g i n n i n g  a t  F a l l s  b r id g e  a t  Mill 
I s l a n d ,  e x t e n d i n g  to c o r n e r  n e a r  R. O. C h a t t o ’s re s idence .
31 To see  it t h e  t o w n  wil l  vo te  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to r e -
p a i r  or  b u i ld  Mill I s l a n d  b r idge ,  so ca l led .
3 2 To see if t he  t o w n  wil l  r a i s e  a s u m  of m o n e y  for  t h e  fo l low -
ing a r t i c l e s :
S idev  a lks .
S t r e e t  l igh ts .
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Snow b r e a k i n g  
M em or ia l  day.
F i r e  company .
F o r e s t  fires.
To see if t h e  t o w n  wil l  vote to ra i se  a sum  of m o n e y  for  l ay -
ing the  dus t  in the  v i l lage  s t ree t s .
To see if t h e  to w n  wil l  vote  to ra i se  $120 to pay r e n t  of 
B lueh i l l  a cadem y.
To see if the  to w n  will  r a i se  a s u m  of m o n e y  for  i m p r o v e -
m e n t s  in bo th  cem ete r i e s .
To see if t he  t o w n  wil l  vote  to ra i se  a su m  of m oney  to g r a d e  
s choo lhouse  g r o u n d s  at  E a s t  Bluehil l .
To see if the  t o w n  wil l  vote  to ra i se  $150 for  the  p u rp o se  of 
b u y in g  a snowplow,  to be used  a n d  r u n  by t ru c k s ,  p r o v i d -
ing t h a t  t he  to w n  of S u r ry  will  r a i se  a l ike  a m o u n t  for  
t h e  s a m e  p u rp o se  .
To see if t he  t o w n  will  v o te  to ra ise  a s u m  of m oney  for  the  
p u rp o se  of buy ing  a t r a c t o r  ro ad  m ach ine .
To see if t he  t o w n  will  vote  to ra i se  a s u m  of m oney  to p u r -
chase  one F o r d  t r u c k  for  r o a d  work .
To see  if t he  to w n  will  vote  to em ploy  only B lueh i l l  m e n  a n d  
t e a m s  for  ro ad  work .
To see if t he  to w n  will  accept  the  l a n d  b o u g h t  by the  se -
l ec tm e n  for  c e m e te ry  as per  vote of t o w n  a t  a n n u a l  m e e t -
ing,  M arch  t h i r d ,  1924.
To see if t h e  to w n  wil l  vote to ra i se  $800 in p a y m e n t  of l a n d  
p u r c h a s e d  of C. E. Green.
To see if the  t o w n  will  vote  to a u t h o r i z e  t h e  s e l e c tm en  to 
sell  l a n d  p u r c h a s e d  of C. E. Green ,  n a t  a v a i l a b l e  for  c e m e -
te ry  pu rposes ,  if in t h e i r  j u d g m e n t  t h e y  t h i n k  bes t  to sell.
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44 To see if the  to w n  wi l l  vo te  to r a i se  $200 fo r  t r i m m i n g  a n d  
c u t t i n g  t h e  t r e e s  on th e  v i l l age  sltreets,  p r o v id in g  t h e  V i l -
l age  I m p r o v e m e n t  soc ie ty  wi l l  give $200 for  t h e  s a m e  
p u r p o se .
4 5 To see if t h e  t o w n  wil l  loca te  a n d  m a i n t a i n  one  e lec t r i c  l i g h t
a t  or  n e a r  t he  e n t r a n c e  to K n e i s e l  ha l l ,  on P l e a s a n t  s t r e e t .
4 6 To see if t h e  to w n  wil l  vo te  to e x e m p t  t h e  M e m o r i a l  h o s p i t a l
f ro m  t a x a t i o n  for  t h e  y e a r  19 25.
4 7 To see if t h e  t o w n  wi l l  vo te  to r a i s e  $5 00 for  s u r g i c a l  a id
to H a r r y  P a t t e r s o n .
4 8 To see if t h e  t o w n  wi l l  vo te  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to p a y
m o t h e r s ’ pens ions .
4 9 To see if t he  t o w n  wil l  a u t h o r i z e  t h e  school  c o m m i t t e e  to
m a k e  a c o n t r a c t  w i t h  t h e  t r u s t e e s  of B l u e h i l l - G e o r g e  
S te v en s  a c a d e m y  for  t h e  t u i t i o n  of s e c o n d a r y  s t u d e n t s .
50 To see if t h e  t o w n  will  a u t h o r i z e  t h e  s e l e c t m e n  to m a k e  a
t e m p o r a r y  loan  no t  exceed ing  $40 0 0, if neces sa ry .
51 To see if t h e  t o w n  wi l l  vo te  to  accep t  a b e q u e s t  of $200
f r o m  the  e x e c u t o r s  of t h e  wi l l  of E t t a  Clancy,  s a id  b e -
q u e s t  to be g iven  on t h e  c o n d i t io n  t h a t  t h e  G e o r g e  H.  
S to v e r  lot  in Seas ide  c e m e t e r y  be g iven  p e r p e t u a l  care .
52 To see w h a t  s u m  th e  t o w n  wil l  vo te  to r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e
for  a d v e r t i s i n g  o u r  n a t u r a l  r e s o u rc e s ,  a d v a n t a g e s  a n d
o t h e r  a t t r a c t i o n s  u n d e r  t h e  p ro v i s io n s  of c h a p t e r  4, s e c -
t ion  5 9 of t h e  r ev i sed  s t a t u t e s  of Maine ,  t h e  s a m e  to be ex-
p e n d e d  by th e  Maine  D e v e l o p m e n t  a s soc ia t ion .
5 3 To see if t h e  to w n  wil l  accep t  a s u m  of m o n e y  f r o m  Miss
E m m a  Gr ind le ,  t h e  i n t e r e s t  to be u se d  fo r  t h e  p e r -
p e t u a l  c a r e  of t h e  Mi l fo rd  G r ind le  lot  in t he  S e a s id e  
c e m e te ry .
54 To see if t h e  t o w n  wil l  accep t  a s u m  of m o n e y  f r o m  J o h n  E.
D or i ty  a n d  Ade lben t  H a d ley ,  t h e  i n t e r e s t  to be u sed  f o r
th e  p e r p e t u a l  care  of t h e  Dor i ty  a n d  H a d le y  lot in S e a -
side cem e te ry .
5 5 To t r a n s a c t  any  o t h e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  legal ly  come b e -
fore  sa id  m ee t ing .
T h e  s e l e c tm e n  h e re b y  give not ice  t h a t  they  wi l l  be in sess ion  
a t  t h e i r  office a t  e ig h t  o ’clock in the  fo ren o o n  on th e  day  of sa id  
m ee t in g ,  for  t h e  p u r p o s e  of r ev i s in g  and  c o r r e c t in g  the  l is t  of  
voters .
Given u n d e r  ou r  h a n d s  th is  19 th  day of F e b r u a r y ,  A. D. 1925.
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